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一
、
は
じ
め
に
　
古
典
文
学
研
究
会
で
は
、
本
学
図
書
館
所
蔵
の
二
条
為
兼
筆
と
伝
え
ら
れ
る
『
古
今
和
歌
集
』
古
写
本
の
、
翻
刻
お
よ
び
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
　
後
に
掲
げ
る
極
書
で
は
、
本
学
古
今
和
歌
集
は
鎌
倉
末
期
書
写
と
さ
れ
、
反
町
茂
雄
氏
の
手
に
な
る
と
み
ら
れ
る
売
札
に
よ
れ
ば
、
本
文
は
定
家
本
系
統
、
中
で
も
貞
応
本
系
統
に
近
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
本
研
究
会
で
は
、
本
学
本
と
定
家
本
系
統
と
の
距
離
を
探
る
べ
く
、
貞
応
本
系
統
・
嘉
禄
本
系
統
・
伊
達
家
本
の
三
系
統
の
写
本
と
校
合
を
進
め
て
い
る
。
そ
の
際
使
用
し
た
影
印
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
貞
応
本
系
統
　
　「
貞
応
二
年
本
」（『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
二
巻
』
所
収
）
　
　
嘉
禄
本
系
統
東
京
女
子
大
学
図
書
館
所
蔵
　
伝
二
条
為
兼
筆
　
　
　
　
　
　 
　
　
　『
古
今
和
歌
集
』
翻
刻
稿（
一
）
東
京
女
子
大
学
古
典
文
学
研
究
会
　
　「
嘉
禄
二
年
本
」（『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
二
巻
』
所
収
）
　
　
伊
達
家
本
　
　「
伊
達
家
旧
蔵
藤
原
定
家
筆
本
」（『
古
今
和
歌
集
　
伊
達
本
』久
曽
神
昇
編
）
　
ま
た
、
本
学
本
の
本
文
が
右
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
場
合
に
は
、
久
曽
神
昇
氏
『
古
今
和
歌
集
成
立
論
　
資
料
編
』、
西
下
経
一
・
滝
沢
貞
夫
両
氏
『
古
今
集
校
本
』、
小
松
茂
美
氏
『
伝
公
任
筆
　
古
今
和
歌
集
　
図
版
編
』
を
も
と
に
、
元
永
本
・
雅
経
本
・
前
田
家
本
（
清
輔
本
系
統
）・
昭
和
切
（
俊
成
本
系
統
）・
伝
公
任
筆
本
と
も
校
合
し
た
。
　
本
稿
で
は
、
本
学
古
今
和
歌
集
の
書
誌
お
よ
び
、
仮
名
序
・
巻
一
〜
三
ま
で
の
翻
刻
、
右
の
基
準
で
調
査
し
た
定
家
本
は
じ
め
他
系
統
の
本
文
と
の
異
同
を
載
せ
る
。
な
お
、
巻
四
以
降
の
翻
刻
お
よ
び
異
同
は
、
次
号
以
降
に
順
次
掲
載
す
る
。
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二
、
書
誌
　
上
下
巻
二
冊
。
他
に
折
紙（
極
書
）、
添
付
文
書
二
種
、
売
札
が
、
新
し
い
も
の
と
み
ら
れ
る
一
箱
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
● 
上
巻
　〔
大
き
さ
〕
　
　
縦
24
・
５
セ
ン
チ
　
横
16
・
０
セ
ン
チ
　〔
外
題
〕
　
　
題
簽
　
縦
15
・
６
セ
ン
チ
　
横
３
・
２
セ
ン
チ
　
　
墨
書
に
て
「
古
今
和
歌
集
上
」
　
　
内
題
無
し
　〔
本
文
〕
　
　
界
高
　（
上
）
３
・
４
セ
ン
チ
　（
下
）
１
・
４
セ
ン
チ
　
　
一
紙
９
行
、
一
行
お
よ
そ
16
字
　
　
初
め
に
一
丁
、
終
わ
り
に
二
丁
遊
紙
有
り
。
注
１
５
枚
一
折
、
計
12
折
の
綴
葉
装
。
一
枚
目
は
前
に
組
み
込
ま
れ
表
紙
と
な
る
。
● 
下
巻
　〔
大
き
さ
〕
縦
24
・
７
セ
ン
チ
　
横
16
・
４
セ
ン
チ
　〔
外
題
〕
題
簽
　
縦
15
・
７
セ
ン
チ
　
横
３
・
１
セ
ン
チ
墨
書
に
て
「
古
今
和
歌
集
下
」
内
題
無
し
　〔
本
文
〕
界
高
　（
上
）
３
セ
ン
チ
　（
下
）　
１
・
５
セ
ン
チ
一
紙
９
行
、
一
行
お
よ
そ
16
字
初
め
に
一
丁
、
終
わ
り
に
三
丁
遊
紙
有
り
。
真
名
序
の
前
に
一
枚
、
墨
消
歌
の
前
に
半
丁
白
紙
。
５
枚
一
折
、
た
だ
し
巻
二
十
の
途
中
よ
り
真
名
序
に
か
け
て
３
枚
一
折
。
計
14
折
の
綴
葉
装
。
上
下
巻
い
ず
れ
も
、
朱
に
て
勘
物
・
イ
本
注
記
あ
り
。
い
ず
れ
も
巻
頭
ご
と
に
、
原
付
箋
（
跡
含
）
あ
り
。
奥
書
は
い
ず
れ
も
な
し
。
● 
折
紙
　
　
全
　
縦
38
・
７
セ
ン
チ
　
横
52
・
５
セ
ン
チ
半
　
縦
19
・
２
セ
ン
チ
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包
紙
　
縦
35
セ
ン
チ
　
横
46
・
５
セ
ン
チ
● 
添
付
文
書
①
縦
約
29
・
５
セ
ン
チ
　
横
約
19
・
０
セ
ン
チ
● 
添
付
文
書
②
縦
23
・
５
セ
ン
チ
　
横
32
・
５
セ
ン
チ
三
、
極
書
、
そ
の
他
添
付
文
書
、
売
札
　
各
翻
刻
は
以
下
の
通
り
。
1.
　
極
書
古
今
和
歌
集
　
上
下
弐
冊
右二
條
家
為
兼
卿
真
跡
分
明
也
最
珍
奇
之
鴻
宝
也
應
需
為
後
證
染
禿
毫
　
　
記
　
元
禄
六
暦
　
　
　
　
　
　
古
筆
了
　
　
孟
秋
日
　
　（
落
款
・
花
押
）
2.
　
添
付
文
書
①
古
今
集
二
条
為
兼
卿
筆
古
筆
了
眠
掛
紙
墨
付
百
拾
四
枚
外
五
枚
白
紙
表
紙
共
掛
目
百
七
拾
一
匁
五
分
墨
付
百
三
拾
壱
枚
外
七
枚
白
紙
表
紙
共
掛
目
百
八
拾
小
匁
四
分
3.
　
添
付
文
書
②
二
條
家
系
統
定
家
卿
一
　
為
家
卿
二
　
為
教
卿
三
為
兼
卿
四
藤
原
為
兼
ハ
為
家
の
孫
為
教
の
子
な
り
正
應
中
従
二
位
権
中
納
言
ニ
至
る
尋
で
正
二
位
に
進
み
永
仁
中
事
に
坐
し
て
佐
渡
に
流
さ
る
嘉
禎
元
年
召
し
還
さ
る
延
慶
三
年
権
大
納
言
に
任
ぜ
ら
る
正
和
二
年
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薙
髪
し
て
名
を
蓮
覚
と
更
た
む
應
長
の
初
め
伏
見
上
皇
の
勅
を
奉
じ
て
玉
葉
和
歌
集
を
撰
す
元
弘
二
年
薨
去
　
　
大
日
本
史
を
写
す
　
元
弘
二
年
大
正
六
年
迄
五
百
八
十
六
年
永
仁
六
年
北
條
貞
時
藤
原
為
兼
ヲ
流
ス
※
原
稿
用
紙
に
書
か
れ
て
い
る
。
内
容
よ
り
察
す
る
に
大
正
六
年
頃
書
か
れ
た
か
。
4.
　
売
札
　
　
９
　
古
今
和
歌
集
伝
二
条
為
兼
筆
鎌
倉
末
期
古
写
本
二
帖
　
二
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
　
四
半
本
、
胡
蝶
装
。
墨
付
紙
数
、
上
巻
一
一
四
枚
、
下
巻
一
三
一
枚
。
和
歌
一
首
二
行
書
き
。
上
巻
巻
首
に
仮
名
序
、
下
巻
末
に
真
名
序
と
墨
滅
歌
あ
校
合
及
び
り
、
本
文
中
に
朱
筆
の
声
点
・
勘
物
等
が
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
は
大
体
定
家
本
の
系
統
に
属
す
る
が
、
嘉
禄
本
よ
り
も
、
む
し
ろ
貞
応
元
年
本
・
貞
応
二
年
本
・
伊
達
家
本
に
合
す
る
個
所
が
多
い
。
但
し
巻
第
十
一
な
ど
は
、
定
家
本
と
や
や
異
つ
て
、
元
永
本
そ
の
他
の
古
本
と
一
致
す
る
個
所
も
見
ら
れ
る
。
　
書
は
美
し
く
、
添
付
の
元
禄
六
年
の
古
筆
了
の
折
紙
に
は
「
二
条
家
為
兼
卿
真
跡
分
明
也
」
云
々
と
あ
る
。
ほ
ゞ
そ
の
時
代
、
即
ち
鎌
倉
末
期
の
も
の
。
　
金
襴
表
紙
、
美
装
箱
入
。
保
存
良
。
※
ほ
ぼ
同
じ
文
が
、
本
学
本
と
み
ら
れ
る
写
真
と
共
に『
弘
文
荘
善
本
目
録
』
（
一
九
七
七
刊
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
四
、
凡
例
（
１
）本
学
所
蔵
古
今
和
歌
集
（
以
下
、
底
本
と
呼
ぶ
）
を
忠
実
に
翻
刻
し
た
。
仮
名
遣
い
・
漢
字
の
当
て
方
も
す
べ
て
底
本
に
従
っ
た
。
（
２
）改
行
は
底
本
の
ま
ま
に
行
っ
た
。
空
白
は
底
本
の
様
子
を
で
き
る
か
ぎ
り
再
現
す
る
よ
う
に
努
め
た
が
、
詞
書
は
二
字
落
し
、
左
注
は
三
字
落
し
で
統
一
し
た
。
作
者
は
、
底
本
の
様
子
に
従
い
、
適
宜
記
し
た
。
（
３
）朱
筆
部
分
は
〈
　
〉
で
囲
っ
た
。
声
点
・
合
点
も
全
て
朱
筆
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
そ
の
ま
ま
本
文
に
記
し
た
。
（
４
）声
点
は
、
研
究
会
の
判
断
に
よ
り
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
�
符
で
示
し
た
。
（
５
）底
本
は
仮
名
序
に
古
注
を
も
た
な
い
が
、
便
宜
の
た
め
諸
本
に
古
注
の
あ
る
箇
所
を 
■ 
で
示
し
た
。
（
６
）帖
数
及
び
表
・
裏
は
、
一
帖
表
を
【
一
オ
】
同
裏
を
【
一
ウ
】
の
形
で
示
し
た
。





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（
７
）各
歌
の
冒
頭
に
、『
新
編
国
歌
大
観
』
番
号
を
付
し
た
。
（
８
）誤
脱
や
摺
り
消
し
の
跡
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
、
そ
の
旨
、
脚
注
に
記
し
た
。
（
９
）他
本
と
の
異
同
は
、
以
下
の
項
目
ご
と
に
記
号
で
分
け
、
そ
の
記
号
を
該
当
箇
所
の
脚
注
に
記
し
た
。
異
同
内
容
は
、
翻
刻
の
後
の「
異
同
一
覧
」
に
同
じ
く
項
目
ご
と
に
分
け
て
列
記
し
た
。
◇
…
孤
例
■
…
定
家
本
系
統
三
本
と
異
な
る
も
の
☆
…
定
家
本
系
統
三
本
の
間
で
揺
れ
の
あ
る
も
の
弧
例
と
の
判
断
は
『
古
今
和
歌
集
成
立
論
』『
古
今
集
校
本
』
お
よ
び
『
伝
藤
原
公
任
筆
　
古
今
和
歌
集
』
に
照
ら
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
定
家
本
系
統
三
本
と
異
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
他
本
と
の
一
致
は
示
さ
な
い
が
、
元
永
本
・
雅
経
本
・
前
田
家
本
、
昭
和
切
、
伝
公
任
筆
本
の
い
ず
れ
か
と
一
致
す
る
場
合
の
み
そ
れ
を
示
し
た
。
ま
た
「
異
同
一
覧
」
で
挙
げ
る
各
伝
本
の
名
称
は
、
以
下
の
よ
う
に
省
略
し
た
。
貞
…
貞
応
本
（
定
家
本
系
統
）
嘉
…
嘉
禄
本
（
定
家
本
系
統
）
伊
…
伊
達
家
本
（
定
家
本
系
統
）
元
…
元
永
本
雅
…
雅
経
本
前
…
前
田
家
本
（
清
輔
本
系
統
）
昭
…
昭
和
切
（
俊
成
本
系
統
）
公
…
伝
公
任
筆
本
五
、
翻
刻
【
一
オ
】
　
や・・ま
・
と
う
・
た
・
は
人
の
心
を
た
ね
と
し
て
よ
　
ろ
つ
の
こ
と
の
は
と
そ
な・
れ
り・
け
る
世
中
　
に
あ
る
人
こ
と
わ
・
さ・　
し
け
き
も
の
な
れ
は
心
に
　
お
も
ふ
こ
と
を
見
る
も
の
き
く
も
の
に
つ
・・
け
・
て
・
　
　
い
ひ
・
い
・
た
・
・
せ
る
・
な
り
花
に
な
く
う
く
ひ
す
水
　
に
す
む
か
は
つ
の
こ
ゑ
を
き
け
は
い
・・
き
と
・
し
・
　
い
・・
け
る
・
も
の
い
つ
れ
か
哥
を
よ
ま
さ
り
け
る
　
ち
か
ら
を
も
い
れ
す
し
て
あ
・・
め
つ
・
ち
・・
を
う
・
こ
・　
・
か
　
し
・
め
に
見
え
ぬ
お
・
に・
神
・を
も
・
あ
は
れ
と
お
【
一
ウ
】
　
も
は
せ
を
と
こ
を
む
な
の
な
か
を
も
や
は
　
ら
け
た
け
き
も
の
ゝ
ふ
の
こ
ゝ
ろ
を
も
な
く
　
さ
む
る
は
哥
な
り
こ
の
哥
あ
め
つ
ち
の
ひ
ら
－ 150－
　
け
は
し
ま
り
け
る
時
よ
り
い
て
き
に
け
り 
■ 
し
　
か
あ
れ
と
も
世
に
つ
た
は
る
こ
と
は
・
ひ
・
さ
・
か
た
・
の
　
あ
・・
め
に
し・
て
は
し・
た
・
て
・・
る
・
ひ
め
・
に
は
し
ま
り
・あ
・
　
　
ら
・
か
・
ね
の
つ
ち
に
し
て
は
す・
さ・
の・
を
の・
御
子
・と
　
よ
り
そ
お
こ
り
け
る
・
ち
・
は
・
や
ふ
・・
る
神
・代
・に
は
　
哥
の
も
し
も
さ
た
ま
ら
す
す
な
ほ
に
し
て
こ
【
二
オ
】
　
と
の
心
わ
き
か
た
か
り
・け
・
ら
し・
人
の
世
と
な
り
　
て
す
さ
の
を
の
御
こ
と
よ
り
そ
・み
そ・
も
し
あ
・
　
　
ま
り
ひ
と
も
し
は
よ
み
け
る 
■ 
か
く
て
そ
は
な
　
を
め
て
と
り
を
う
ら
や
み
か
す
み
を
あ
は
　
れ
ひ
露
を
か
な
し
ふ
こ
ゝ
ろ
こ
と
は
お
ほ
く
　
さ
ま
に
な
り
に
け
る
と
を
き
と
こ
ろ
も
い
　
て
た
つ
あ
し
も
と
よ
り
は
し
ま
り
て
と
し
月
　
を
わ
た
り
た
か
き
山
も
ふ
も
と
の
・ち・
り
・
ひ
・
ち
　
よ
り
な
り
て
あ
ま
く
も
た
な
ひ
く
ま
て
お
ひ
の
【
二
ウ
】
　
ほ
れ
る
こ
と
く
に
こ
の
哥
も
か
く
の
こ
と
く
　
な
る
へ
し
な
に
は
つ
の
う
た
は
御
門
の
お
ほ
む
は
　
し
め
な
り 
■ 
あ
さ
か
山
の
こ
と
は
ゝ
う
ね
め
の
　
た
は
ふ
れ
よ
り
よ
み
て 
■ 
こ
の
ふ
た
哥
は
う
た
　
の
ち
ゝ
は
ゝ
の
や
う
に
て
そ
て
な
ら
ふ
人
の
は
し
　
め
に
も
し
け
る
そ
も
哥
の
さ
ま
む
つ
　
な
り
か
ら
の
哥
に
も
か
く
そ
あ
る
へ
き
そ
の
む
　
く
さ
の
ひ
と
つ
に
は
そ
へ
哥
お
ほ
さ
さ
き
の
　
御
門
を
そ・
へ・
た
て
ま
つ
れ
る
哥
【
三
オ
】
　
　
な
に
は
つ
に
さ
く
や
こ
の
は
な
冬
こ
も
り
　
い
ま
は
は
る
へ
と
さ
く
や
こ
の
花
と
い
へ
な
る
　
「
い
へ
」の
下「
る
」
脱
か
。
　
へ
し
ふ
た
つ
に
は
か
・
そ・　
へ
哥
　
　
さ
く
は
な
に
お
も
ひ
つ
・・
く
・
み
の
あ
ち
き
な
さ
　
身
に
い・
た
・
つ
・
き・
の
い
る
も
し
ら
す
て
と
い
へ
る
な
　
る
へ
し 
■ 
み
つ
に
は
・
な
・
す
・
ら
へ・
哥
　
　
君
に
け
さ
あ
し
た
の
し
も
の
お
き
て
い
な
は
　
こ
ひ
し
き
こ
と
に
き
え
や
わ
た
ら
ん
と
い
へ
る
な
　
る
へ
し 
■ 
よ
つ
に
は
た・
と
・
へ・
哥
【
三
ウ
】
　
　
わ
か
こ
ひ
は
よ
む
と
も
つ
き
し
あ
り
そ
海
の
　
は
ま
の
ま
さ
こ
は
よ
み
つ
く
す
と
も
と
い
へ
る
　
な
る
へ
し 
■ 
い
つ
ゝ
に
は
た・
た・
　こ
と
哥
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い
つ
は
り
の
な
き
よ
な
り
せ
は
い
か
は
か
り
　
人
の
こ
と
の
は
う
れ
し
か
ら
ま
し
と
い
へ
る
な
　
る
へ
し 
■ 
む
つ
に
は
い・
は
・
・ひ
哥
　
　
こ
の
と
の
は
む
へ
も
と
み
け
り
さ
き
く
さ
の
　
み
つ
は
よ
つ
は
に
と
の
つ
く
り
せ
り
と
い
へ
る
　
な
る
へ
し 
■ 
い
ま
の
よ
の
な
か
い
ろ
に
つ
き
人
の
【
四
オ
】
　
こ
ゝ
ろ
は
な
に
な
り
に
け
る
よ
り
あ
た
な
る
　
哥
は
か
な
き
こ
と
の
み
い
て
く
れ
は
い
ろ
こ
の
　
み
の
い
へ
に
む
も
れ
き
の
ひ
と
し
れ
ぬ
こ
と
ゝ
な
　
り
て
ま
め
な
る
と
こ
ろ
に
は
は
な
す
ゝ
き
　
ほ
に
い
た
す
へ
き
と
こ
ろ
に
も
あ
ら
す
な
り
に
◇
　
　
　
　
　
た
り
そ
の
は
し
め
を
お
も
へ
は
か
ゝ
る
へ
く
　
な
む
あ
ら
ぬ
い
に
し
へ
の
よ
ゝ
の
御
門
春
の
花
の
　
あ
し
た
秋
の
月
の
よ
こ
と
に
さ
ふ
ら
ふ
人
を
　
め
し
て
こ
と
に
つ
け
つ
ゝ
哥
を
た
て
ま
つ
【
四
ウ
】
　
ら
し
め
給
あ
る
は
花
を
そ
ふ
と
て
た
よ
り
　
な
き
と
こ
ろ
に
ま
と
ひ
あ
る
は
月
を
お
も
　
ふ
と
て
し
る
へ
な
き
や
み
に
た
と
れ
る
心
を
　
見
た
ま
ひ
て
さ
か
し
お
ろ
か
な
り
と
し
ろ
し
　
め
し
け
む
し
か
あ
る
の
み
に
あ
ら
す
さ
ゝ
れ
い
し
　
に
た
と
へ
つ
く
は
山
に
か
け
て
君
を
ね
か
ひ
　
よ
ろ
こ
ひ
身
に
す
き
た
の
し
ひ
こ
ゝ
ろ
に
あ
　
ま
り
ふ
し
の
け
ふ
り
に
よ
そ
へ
て
人
を
こ
　
ひ
松
む
し
の
ね
に
と
も
を
し
の
ひ
高
砂
住
江
の
【
五
オ
】
　
松
も
あ
・・
ひ
・
を
・
ひ
の
や
う
に
お
ほ
え
お
と
こ
山
の
　
む
か
し
を
お
も
ひ
い
て
ゝ
を
み
な
へ
し
の
ひ
と
ゝ
き
　
を
く
ね
る
に
も
哥
を
い
ひ
て
そ
な
く
さ
め
　
け
る
又
春
の
あ
し
た
に
花
の
ち
る
を
見
秋
の
　
ゆ
ふ
く
れ
に
こ
の
は
の
お
つ
る
を
き
ゝ
あ
る
は
　
と
し
こ
と
に
か
ゝ
み
の
か
け
に
み
ゆ
る
雪
と
浪
　
と
を
な
け
き
く
さ
の
露
水
の
あ
は
を
見
て
　
わ
か
身
を
お
と
ろ
き
あ
る
は
き
の
ふ
は
さ
か
え
を
　
こ
り
時
を
う
し
な
ひ
世
に
わ
ひ
し
た
し
か
り
し
も
◇
　
　
　
　
【
五
ウ
】
　
う
と
く
な
り
あ
る
は
ま
つ
山
の
な
み
を
か
　
け
野
中
の
水
を
く
み
秋
は
き
の
し
た
葉
　
を
な
か
め
あ
か
つ
き
の
し
き
の
は
ね
か
き
を
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か
そ
へ
あ
る
は
く
れ
竹
の
う
き
ふ
し
を
人
に
　
い
ひ
よ
し
の
河
を
ひ
き
て
世
の
中
を
う
ら
み
　
き
つ
る
に
い
ま
は
ふ
し
の
山
も
け
ふ
り
た
ゝ
す
　
な
り
な
か
ら
の
は
し
も
つ
く
る
な
り
と
き
く
人
　
は
哥
に
の
み
そ
こ
ゝ
ろ
を
な
く
さ
め
け
る
い
に
　
し
へ
よ
り
か
く
つ
た
は
る
う
ち
に
も
な
ら
の
御
【
六
オ
】
　
時
よ
り
そ
ひ
ろ
ま
り
に
け
る
か
の
御
よ
や
哥
　
の
こ
ゝ
ろ
を
し
ろ
し
め
し
た
り
け
む
か
の
お
ほ
　
む
と
き
に
お
ほ
き
み
み
つ
の
く
ら
ゐ
か
き
の
も
■
　
　
　
　
　
と
の
ひ
と
ま
ろ
な
む
哥
の
ひ
し
り
な
り
け
る
　
こ
れ
は
き
み
も
人
も
身
を
あ
は
せ
た
り
と
い
ふ
な
　
る
へ
し
秋
の
ゆ
ふ
へ
龍
田
河
に
な
か
る
ゝ
も
み
ち
　
を
は
御
門
の
お
ほ
ん
め
に
に
し
き
と
見
た
ま
ひ
　
春
の
あ
し
た
よ
し
の
ゝ
山
の
さ
く
ら
は
人
ま
ろ
か
　
こ
ゝ
ろ
に
は
く
も
か
と
の
み
な
む
お
ほ
え
け
る
又
山
の
【
六
ウ
】
　
へ
の
あ
か
人
と
い
ふ
人
あ
り
け
り
哥
に
あ
や
し
　
く
た
へ
な
り
け
り
人
丸
は
あ
か
人
か
か
み
に
た
ゝ
　
む
こ
と
か
た
く
赤
人
は
ひ
と
ま
ろ
か
し
も
に
た
ゝ
ん
　
こ
と
か
た
く
な
む
あ
り
け
る 
■ 
こ
の
人
を
お
き
　
て
又
す
く
れ
た
る
人
も
く
れ
竹
の
よ
ゝ
に
き
こ
　
え
か
た
い
と
の
よ
り
に
た
え
す
そ
あ
り
け
る
　
こ
れ
よ
り
さ
き
の
哥
を
あ
つ
め
て
な
む
万
　
え
う
と
な
つ
け
ら
れ
た
り
け
る
こ
ゝ
に
い
に
◇
　
　
　
　
　
し
へ
の
こ
と
を
も
哥
の
心
を
も
し
れ
る
人
わ
【
七
オ
】
　
つ
か
に
ひ
と
り
ふ・
た
り
な
り
き
し
か
あ
れ
と
こ
　
れ
か
れ
え
た
る
と
こ
ろ
え
ぬ
と
こ
ろ
た
か
ひ
に
　
な
む
あ
る
か
の
御
時
よ
り
こ
の
か
た
と
し
は
も
ゝ
と
　
せ
あ
ま
り
世
は
と
つ
き
に
な
ん
な
り
に
け
る
い
に
　
し
へ
の
こ
と
を
も
哥
を
も
し
れ
る
人
よ
む
人
お
　
ほ
か
ら
す
い
ま
こ
の
こ
と
を
い
ふ
に
つ
か
さ
く
ら
　
ゐ
た
か
き
人
を
は
た
や
す
き
や
う
な
れ
は
い
れ
　
す
そ
の
ほ
か
に
ち
か
き
よ
に
そ
の
な
き
こ
え
た
　
る
人
は
す
な
は
ち
僧
正
遍
昭
は
哥
の
さ
ま
は
え
【
七
ウ
】
　
た
れ
と
も
ま
こ
と
す
く
な
し
た
と
へ
は
ゑ
に
　
か
け
る
を
う
な
を
見
て
い
た
つ
ら
に
こ
ゝ
ろ
を
　
う
こ
か
す
か
こ
と
し 
■ 
在
原
の
な
り
ひ
ら
は
そ
の
心
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あ
ま
り
て
こ
と
は
た
ら
す
し
ほ
め
る
は
な
の
色
　
な
く
て
に
ほ
ひ
の
こ
れ
る
か
こ
と
し 
■ 
文
屋
の
や
す
　
ひ
て
は
こ
と
は
ゝ
た
く
み
に
て
そ
の
さ
ま
み
に
　
お
は
す
い
は
ゝ
あ
き
ひ
と
の
よ
き
ゝ
ぬ
き
た
覧
　
か
こ
と
し 
■ 
宇
治
山
の
僧
き
せ
む
は
こ
と
は
か
す
か
　
に
し
て
は
し
め
お
は
り
た
し
か
な
ら
す
い
は
ゝ
秋
【
八
オ
】
　
の
月
を
見
る
に
あ
か
つ
き
の
く
も
に
あ
へ
る
か
　
こ
と
し 
■ 
よ
め
る
哥
お
ほ
く
き
こ
え
ね
は
か
れ
こ
れ
　
を
か
は
し
て
よ
く
し
ら
す
を
の
ゝ
こ
ま
ち
は
い
に
　「
を
か
」の
下「
よ
」
脱
か
。
　
し
へ
の
そ
と
お
り
ひ
め
の
流
な
り
あ
は
れ
な
る
　
や
う
に
て
つ
よ
か
ら
す
い
は
ゝ
よ
き
を
う
な
の
な
や
　
め
る
と
こ
ろ
あ
る
に
に
た
り
つ
よ
か
ら
ぬ
は
を
　「
を
」の
下「
う
」
等
の
脱
か
。
　
な
の
う
た
な
れ
は
な
る
へ
し 
■ 
大
伴
の
く
ろ
ぬ
し
　
は
そ
の
さ
ま
い
や
し
い
は
ゝ
た
き
ゝ
お
へ
る
山
人
　
の
花
の
か
け
に
や
す
め
る
か
こ
と
し 
■ 
こ
の
ほ
か
の
【
八
ウ
】
　
人
そ
の
な
き
こ
ゆ
る
の
へ
に
お
ふ
る
か
つ
ら
の
　
は
ひ
ひ
ろ
こ
り
は
や
し
に
し
け
き
こ
の
は
の
こ
　
と
く
に
お
ほ
か
れ
と
哥
と
の
み
お
も
ひ
て
そ
の
さ
　
ま
し
ら
ぬ
な
る
へ
し
か
ゝ
る
に
い
ま
す
へ
ら
き
の
　
あ
め
の
し
た
し
ろ
し
め
す
こ
と
よ
つ
の
時
こ
ゝ
の
　
か
へ
り
に
な
む
な
り
ぬ
る
あ
ま
ね
き
お
ほ
む
う
　
つ
く
し
み
の
な
み
や
し
ま
の
ほ
か
ま
て
な
か
れ
ひ
ろ
　
き
お
ほ
む
め
く
み
の
か
け
つ
く
は
山
の
ふ
も
と
よ
り
　
も
し
け
く
お
は
し
ま
し
て
よ
ろ
つ
の
ま
つ
り
こ
と
を
【
九
オ
】
　
き
こ
し
め
す
い
と
ま
も
ろ
の
こ
と
を
す
て
た
ま
は
　
　
ぬ
あ
ま
り
に
い
に
し
へ
の
こ
と
を
も
わ
す
れ
し
ふ
り
に
　
し
こ
と
を
も
お
こ
し
た
ま
ふ
と
て
い
ま
も
見
そ
な
は
　
し
の
ち
の
よ
に
も
つ
た
わ
れ
と
て
延
喜
五
年
四
月
　
十
八
日
に
大
内
記
き
の
と
も
の
り
御
書
の
と
こ
ろ
の
あ
　
つ
か
り
き
の
つ
ら
ゆ
き
さ
き
の
か
ひ
の
さ
う
官
お
ふ
　
し
河
内
の
み
つ
ね
右
衛
門
の
府
生
み
ふ
の
た
ゝ
み
　
ね
ら
に
お
ほ
せ
ら
れ
て
万
え
う
し
う
に
い
ら
ぬ
ふ
　
る
き
哥
み
つ
か
ら
の
を
も
た
て
ま
つ
ら
し
め
給
【
九
ウ
】
　
ひ
て
な
む
そ
れ
か
な
か
に
む
め
を
か
さ
す
よ
り
は
　
し
め
て
ほ
と
ゝ
き
す
を
き
ゝ
も
み
ち
を
ゝ
り
雪
　
を
見
る
に
い
た
る
ま
て
又
つ
る
か
め
に
つ
け
て
－ 154－
　
君
を
お
も
ひ
人
を
も
い
は
ひ
あ
き
は
き
夏
く
さ
　
を
見
て
つ
ま
を
こ
ひ
あ
ふ
さ
か
山
に
い
た
り
て
　
た
む
け
を
い
の
り
あ
る
は
春
夏
秋
冬
に
も
い
ら
　
ぬ
く
さ
の
哥
を
な
む
え
ら
は
せ
た
ま
ひ
け
る
　
す
へ
て
千
哥
は
た
ま
き
な
つ
け
て
こ
き
む
わ
　
か
し
う
と
い
ふ
か
く
こ
の
た
ひ
あ
つ
め
え
ら
は
れ
て
【
一
〇
オ
】
　
山
し
た
水
の
た
え
す
は
ま
の
ま
さ
こ
の
か
す
お
ほ
く
　
つ
も
り
ぬ
れ
は
い
ま
は
あ
す
か
河
せ
に
な
る
う
ら
■
　
　
　
　
　
み
も
き
こ
え
す
さ
ゝ
れ
い
し
の
い
は
ほ
と
な
る
よ
ろ
　
こ
ひ
の
み
そ
あ
る
へ
き
そ
れ
ま
く
ら
こ
と
は
春
の
花
　
に
ほ
ひ
す
く
な
く
し
て
む
な
し
き
な
の
み
秋
の
よ
の
　
な
か
き
を
か
こ
て
れ
は
か
つ
は
人
の
み
ゝ
に
お
そ
り
　
か
つ
は
哥
の
こ
ゝ
ろ
に
は
ち
お
も
へ
と
た
な
ひ
く
雲
　
の
た
ち
ゐ
な
く
し
か
の
お
き
ふ
し
は
つ
ら
ゆ
き
ら
か
こ
の
　
　
　
　
　
世
に
お
な
し
く
む
ま
れ
て
こ
の
こ
と
の
時
に
あ
へ
る
を
な
ん
【
一
〇
ウ
】
　
よ
ろ
こ
ひ
ぬ
る
人
ま
ろ
な
く
な
く
な
り
に
た
れ
と
「
な
く
」
衍
字
か
。
　
哥
の
こ
と
ゝ
と
ま
れ
る
か
な
た
と
ひ
時
う
つ
　
　
　
り
こ
と
さ
り
た
の
し
ひ
か
な
し
ひ
ゆ
き
か
ふ
と
も
　
　
　
こ
の
哥
の
も
し
あ
る
を
や
あ
を
や
き
の
い
と
た
え
　
す
ま
つ
の
葉
の
ち
り
う
せ
す
し
て
ま
さ
き
　
の
か
つ
ら
な
か
く
つ
た
は
り
と
り
の
あ
と
ひ
さ
　
し
く
と
ゝ
ま
ら
は
哥
の
さ
ま
を
し
り
こ
　
　
◇
☆
　
　
　
　
と
の
こ
ゝ
ろ
を
え
た
ら
む
人
は
お
ほ
そ
ら
の
月
　
を
み
る
か
こ
と
く
に
い
に
し
へ
を
あ
ふ
き
て
い
ま
【
一
一
オ
】
　
を
こ
ひ
さ
ら
め
か
も
【
一
一
ウ
】
　
白
紙
【
一
二
オ
】
　
古
今
和
歌
集
巻
第
一
〈
六
十
八
首
〉
　
　
春
哥
上
　
　
　
ふ
る
と
し
に
は
る
た
ち
け
る
ひ
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
大
納
言
國
信
猶
子
業
平
孫
棟
梁
息
十
四
首
入
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
原
元
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
六
位
〉
１
と
し
の
う
ち
に
は
る
は
き
に
け
り
ひ
と
ゝ
せ
を
　
こ
そ
と
や
い
は
む
こ
と
し
と
や
い
は
む
　
　
　
は
る
た
ち
け
る
ひ
よ
め
る
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〈
木
工
頭
〉　〈
九
十
九
首
入
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
紀
貫
之
　
　
　
　
　
　
　
〈
従
五
位
上
〉
２
そ
て
ひ
・・
ち
て
む
す
ひ
し
み
つ
の
こ
ほ
れ
る
を
【
一
二
ウ
】
　
は
る
た
つ
け
ふ
の
か
せ
や
と
く
ら
ん
　
　
　
題
し
ら
す
　
よ
み
人
し
ら
す
３
は
る
か
す
み
た
ゝ
る
や
い
つ
こ
み
よ
し
の
ゝ
■
　
　
　
　
　
よ
し
の
ゝ
山
に
ゆ
き
は
ふ
り
つ
ゝ
　
　
〈
贈
太
政
大
臣
長
良
女
　
清
和
女
御
　
陽
成
院
母
后
　
高
子
内
親
王
〉
　
　
　
二
條
の
后
の
は
る
の
は
し
め
の
御
う
た
４
ゆ
き
の
う
ち
に
は
る
は
き
に
け
り
う
く
ひ
す
の
　
こ
ほ
れ
る
な
み
た
い
ま
や
と
く
ら
ん
　
　
　
題
し
ら
す
　
よ
み
人
し
ら
す
５
む
め
か
え
に
き
ゐ
る
う
く
ひ
す
は
る
か
け
て
【
一
三
オ
】
　
な
け
と
も
い
ま
た
雪
は
ふ
り
つ
ゝ
　
　
　
雪
の
木
に
ふ
り
か
ゝ
れ
る
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
凡
僧
　
良
少
将
宗
貞
息
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
素
性
法
師
６
は
る
た
て
は
花
と
や
・み
ら
ん
し
ら
雪
の
　
か
ゝ
れ
る
枝
に
う
く
ひ
す
の
な
く
☆
　
　
　
　
　
　
　
題
し
ら
す
　
　
よ
み
人
し
ら
す
７
こ
ゝ
ろ
さ
し
ふ
か
く
そ
め
て
し
お
り
け
れ
は
　
き
え
あ
へ
ぬ
ゆ
き
の
は
な
と
み
ゆ
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
忠
仁
公
〉
或
人
云
さ
き
の
お
ほ
き
お
ほ
い
ま
う
ち
君
の
哥
也
【
一
三
ウ
】
　
　
　
二
條
の
后
の
春
宮
の
み
や
す
ん
と
こ
ろ
と
　
　
　
き
こ
え
け
る
時
正
月
三
日
お
ま
へ
に
め
　
　
　
し
て
お
ほ
せ
こ
と
あ
る
あ
ひ
た
に
日
は
て
　
　
　
り
な
か
ら
雪
の
か
し
ら
に
ふ
り
か
ゝ
り
け
　
　
　
る
を
よ
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
文
屋
康
秀
　
縫
殿
助
　
　
三
首
入
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
む
や
の
や
す
ひ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
六
位
〉
８
は
る
の
ひ
の
ひ
か
り
に
あ
た
る
わ
れ
な
れ
と
　
か
し
ら
の
雪
と
な
る
そ
わ
ひ
し
き
　
　
　
雪
の
ふ
り
け
る
を
よ
め
る
【
一
四
オ
】
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き
の
つ
ら
ゆ
き
９
か
す
み
た
ち
こ
の
め
も
は
る
の
ゆ
き
ふ
れ
は
　
は
な
ゝ
き
さ
と
も
は
な
そ
ち
り
け
る
　
　
　
は
る
の
は
し
め
に
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
従
五
位
下
安
縄
男
言
直
一
首
入
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
ち
原
の
こ
と
な
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
六
位
〉
10
は
る
や
と
き
は
な
や
お
そ
き
と
き
ゝ
わ
か
ん
　
う
く
ひ
す
た
に
も
な
か
す
も
あ
る
か
な
　
　
　
は
る
の
は
し
め
の
哥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
右
衛
門
府
生
壬
生
忠
岑
三
十
四
首
入
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ふ
の
た
ゝ
み
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
六
位
〉
【
一
四
ウ
】
11
は
る
き
ぬ
と
ひ
と
は
い
へ
と
も
う
く
ひ
す
の
　
な
か
ぬ
か
き
り
は
あ
・
ら
・・
し
と
そ
思
ふ
　
　
寛
平
御
時
后
の
宮
の
哥
合
の
哥
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
近
院
右
大
臣
有
能
男
　
當
純
　
一
首
入
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
ま
さ
す
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
従
五
位
下
〉
12
た
に
か
せ
に
と
く
る
こ
ほ
り
の
ひ
ま
こ
と
に
　
う
ち
い
つ
る
な
み
や
は
る
の
は
つ
花
　
　
　
　
　
　
　
〈
宮
内
少
輔
有
朋
男
　
大
内
記
友
則
　
四
十
五
首
入
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紀
と
も
の
り
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
六
位
〉
13
は
な
の
か
を
か
せ
の
た
よ
り
に
た
く
へ
て
そ
　
う
く
ひ
す
さ
そ
ふ
し
る
へ
に
は
や
る
【
一
五
オ
】
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
左
衛
督
参
議
音
人
息
　
兵
部
大
丞
　
九
首
入
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
江
千
里
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
六
位
〉
14
う
く
ひ
す
の
た
に
よ
り
い
つ
る
こ
ゑ
な
く
は
　
は
る
く
る
こ
と
を
た
れ
か
し
ら
ま
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
業
平
一
男
　
　
左
衛
門
佐
棟
梁
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
原
む
ね
や
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
従
五
位
上
〉
15
は
る
た
て
と
は
な
も
に
ほ
は
ぬ
山
さ
と
は
○
　
も
の
う
か
る
ね
に
う
く
ひ
す
そ
な
く
　
　
　
題
し
ら
す
　
　
よ
み
人
し
ら
す
16
野
へ
ち
か
く
い
へ
ゐ
・・
し
・
せ
れ
は
う
く
ひ
す
の
　
な
く
な
る
こ
ゑ
は
あ
さ
な
き
く
－ 157－
【
一
五
ウ
】
17
か
す
か
の
は
け
ふ
は
な
や
き
そ
わ
か
く
さ
の
　
つ
ま
も
こ
も
れ
り
わ
れ
も
こ
も
れ
り
18
か
す
か
の
ゝ
と
ふ
ひ
の・
・ゝ
・も
り
・
い
て
ゝ
み
よ
　
い
ま
い
く
か
あ
り
て
わ
か
な
つ
み
て
ん
19
み
や
ま
に
は
ま
つ
の
ゆ
き
た
に
き
え
・な
・く
に
　
み
や
こ
は
の
へ
の
わ
か
な
つ
み
け
り
20
あ
つ
さ
ゆ
み
お
し
て
は
る
さ
め
け
ふ
ゝ
り
ぬ
　
あ
す
さ
へ
ふ
ら
は
わ
か
な
つ
み
て
む
　
　
　
　〈
仁
明
御
子
　
光
孝
天
皇
〉
　
　
　
仁
和
の
御
門
み
こ
に
お
ま
し
け
る
時
に
ひ
【
一
六
オ
】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　〈
一
首
入
〉
　
　
と
に
わ
か
な
た
ま
ひ
け
る
御
哥
21
き
み
か
た
め
は
る
の
ゝ
に
い
て
ゝ
わ
か
な
つ
む
　
わ
か
こ
ろ
も
て
に
雪
は
ふ
り
つ
ゝ
　
　
　
哥
た
て
ま
つ
れ
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
時
よ
み
　
　
　
て
た
て
ま
つ
れ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き
22
か
す
か
の
ゝ
わ
か
な
つ
み
に
や
し
ろ
た
へ
の
　
そ
て
ふ
り
は
へ
て
人
の
ゆ
く
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
阿
保
親
王
一
男
　
中
納
言
〉
　
　
　
題
し
ら
す
　
　
在
原
行
平
朝
臣
【
一
六
ウ
】
23
は
る
の
き
る
か
す
み
の
こ
ろ
も
ぬ
き
を
う
す
み
　
山
か
せ
に
こ
そ
見
た
る
へ
ら
な
れ
　
　
　
寛
平
御
時
后
宮
の
哥
合
に
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
〈
光
孝
天
皇
孫
　
弐
品
是
忠
親
王
男
　
六
首
入
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
源
む
ね
ゆ
き
の
朝
臣
　
　
　
　
　
　
　
〈
左
京
大
夫
〉
24
と
き
は
な
る
ま
つ
の
み
と
り
も
春
く
れ
は
　
い
ま
ひ
と
し
ほ
の
い
ろ
ま
さ
り
け
り
　
　
　
哥
た
て
ま
つ
れ
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
時
　
　
　
に
よ
み
て
た
て
ま
つ
れ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き
【
一
七
オ
】
25
わ
か
・せ
・　こ
か
こ
ろ
は
る
さ
め
ふ
る
こ
と
に
「
こ
ろ
」
の
下
「
も
」
脱
か
。
　
の
へ
の
み
と
り
そ
い
ろ
ま
さ
り
け
る
26
あ
を
や
き
の
い
と
よ
り
か
く
る
は
る
し
も
そ
　
　
み
た
れ
て
は
な
の
ほ
こ
ろ
ひ
に
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
－ 158－
　
　
　
西
大
寺
の
ほ
と
り
の
柳
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
柏
武
孫
大
納
言
良
峯
安
世
八
男
　
十
七
首
入
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
僧
正
遍
昭
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
俗
名
右
少
将
蔵
人
頭
宗
貞
〉
27
あ
さ
み
と
り
い
と
よ
り
か
け
て
し
ら
露
を
　
た
ま
に
も
ぬ
け
る
は
る
の
や
な
き
か
　
　
　
題
し
ら
す
　
　
　
よ
み
人
し
ら
す
【
一
七
ウ
】
28
も
ゝ
ち
と
り
さ
へ
つ
る
は
る
は
も
の
こ
と
に
　
あ
ら
た
ま
れ
と
も
わ
れ
そ
ふ
り
ゆ
く
 
・
　
29
お
ち
・・
こ
ち・
の
た
つ
き
も
し
ら
ぬ
山
な
か
に
　
お
ほ
つ
か
な
く
も
よ
ふ
こ
と
り
か
な
　
　
　
か
り
の
こ
ゑ
を
き
ゝ
て
こ
し
へ
ま
か
り
け
☆
　
☆
　
　
　
　
　
る
人
を
お
も
ひ
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
甲
斐
少
目
　
五
十
八
首
入
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凡
河
内
躬
恒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　〈
従
五
位
下
〉
30
は
る
く
れ
は
か
り
か
へ
る
な
り
し
ら
雲
の
　
み
ち
ゆ
き
ふ
り
に
こ
と
や
つ
て
ま
し
【
一
八
オ
】
　
　
　
帰
鴈
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
大
和
守
藤
原
継
蔭
女
　
廿
一
首
入
〉
　
　
　
　
　
　
　
伊
勢
31
は
る
か
す
み
た
つ
を
見
す
て
ゝ
ゆ
く
か
り
は
　
は
な
ゝ
き
さ
と
に
す
み
や
な
ら
へ
る
　
　
　
題
し
ら
す
　
　
よ
み
人
し
ら
す
32
お
り
つ
れ
は
そ
て
こ
そ
に
ほ
へ
む
め
の
は
な
　
あ
り
と
や
こ
ゝ
に
う
く
ひ
す
の
な
く
33
い
ろ
よ
り
も
か
こ
そ
あ
は
れ
と
お
も
ほ
ゆ
れ
　
た
か
そ
て
ふ
れ
し
や
と
の
む
め
そ
も
【
一
八
ウ
】
34
や
と
ち
か
く
む
め
の
は
な
う
へ
し
あ
ち
き
な
く
　
ま
つ
人
の
か
に
あ
や
ま
た
れ
け
り
35
む
め
の
は
な
た
ち
よ
る
は
か
り
あ
り
し
よ
り
　
人
の
と
か
む
る
か
に
そ
し
み
ぬ
る
　
　
む
め
の
は
な
を
お
り
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
〈
源
常
　
左
大
臣
左
大
将
　
嵯
峨
第
三
御
子
〉
　
　
　
　
　
東
三
條
左
の
お
ほ
い
ま
う
ち君
36
う
く
ひ
す
の
か
さ
に
ぬ
う
と
い
ふ
む
め
の
は
な
　
お
り
て
か
さ
ゝ
む
お
ひ
か
く
る
や
と
－ 159－
　
　
　
題
し
ら
す
　
　
素
性
法
師
【
一
九
オ
】
37
よ
そ
に
の
み
あ
は
れ
と
そ
み
し
む
め
の
は
な
　
あ
か
ぬ
い
ろ
か
は
お
り
て
な
り
け
り
　
　
　
む
め
の
は
な
を
お
り
て
人
に
お
く
り
　
　
　
け
る
　
　
　
　
と
も
の
り
38
き
み
な
ら
て
た
れ
に
か
み
せ
む
む
め
の
は
な
　
い
ろ
を
も
か
を
も
し
る
ひ
と
そ
し
る
　
　
　
く
ら
ふ
山
に
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き
39
む
め
の
は
な
に
ほ
ふ
は
る
へ
は
く
ら
ふ
や
ま
【
一
九
ウ
】
　
や
み
に
こ
ゆ
れ
と
し
る
く
そ
あ
り
け
る
　
　
　
つ
き
よ
に
む
め
の
は
な
を
お
り
て
と
人
　
　
　
の
い
ひ
け
れ
は
お
る
と
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
ね
40
つ
き
よ
に
は
そ
れ
と
も
見
え
す
む
め
の
は
な
　
か
を
た
つ
ね
て
そ
し
る
へ
か
り
け
る
　
　
　
は
る
の
よ
む
め
の
は
な
を
よ
め
る
41
は
る
の
よ
の
や
み
は
あ
や
な
し
む
め
の
は
な
　
い
ろ
こ
そ
見
え
ね
か
や
は
か
く
る
ゝ
【
二
〇
オ
】
　
　
　
泊
瀬
に
ま
・・
う
・　つ
・
る
こ
と
に
や
と
り
け
る
人
　
　
　
の
家
に
ひ
さ
し
く
や
と
ら
て
ほ
と
へ
て
の
　
　
　
ち
に
い
た
れ
り
け
れ
は
か
の
い
へ
の
あ
る
　
　
　
し
か
く
さ
・
・　
た
・
か
に
・
な・
む
や
と
り
は
あ
る
と
い
ひ
　
　
　
い
た
し
て
侍
け
れ
は
そ
こ
に
た
て
り
け
る
む
　
　
　
め
の
は
な
を
お
り
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き
42
人
は
い
さ
こ
ゝ
ろ
も
し
ら
す
ふ
る
さ
と
は
　
は
な
そ
む
か
し
の
か
に
ゝ
ほ
ひ
け
る
【
二
〇
ウ
】
　
　
　
水
の
ほ
と
り
に
む
め
の
は
な
の
さ
け
り
け
■
　
　
　
　
　
　
　
る
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
伊
勢
43
は
る
こ
と
に
な
か
る
ゝ
か
は
を
は
な
と
み
て
　
お
ら
れ
ぬ
み
つ
に
袖
や
ぬ
れ
な
む
44
と
し
を
へ
て
は
な
の
か
ゝ
み
と
な
る
み
つ
は
　
ち
り
か
ゝ
る
を
や
く
も
る
と
い
ふ
ら
ん
　
　
　
家
に
あ
り
け
る
む
め
の
は
な
の
ち
り
け
る
　
　
　
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き
－ 160－
 
・
　
45
く
る
・
と
・・
あ
く
・
と
・
め
か
れ
ぬ
も
の
を
む
め
の
花
【
二
一
オ
】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
ニ
ケ
ム
〉
　
い
つ
の
ひ
と
ま
に
う
つ
ろ
ひ
ぬ
ら
む
　
　
　
寛
平
御
時
后
宮
の
歌
合
の
歌
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
す
46
む
め
か
ゝ
を
そ
て
に
う
つ
し
て
と
ゝ
め
て
は
　
は
る
は
す
く
と
も
か
た
み
な
ら
ま
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
素
性
法
師
 
・
　
47
ち
る・
と
見
て
あ
る
へ
き
も
の
を
む
め
の
は
な
　
う
た
て
に
ほ
ひ
の
そ
て
に
と
ま
れ
る
　
　
　
題
し
ら
す
　
　
よ
み
人
し
ら
す
【
二
一
ウ
】
48
ち
り
ぬ
と
も
か
を
た
に
に
ほ
へ
む
め
の
は
な
◇
　
　
　
　
　
こ
ひ
し
き
時
の
お
も
ひ
て
に
せ
む
■
　
　
　
　
　
　
　
人
の
い
へ
に
う
へ
た
り
け
る
さ
く
ら
の
は
　
　
　
な
さ
き
は
し
め
た
り
け
る
を
み
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き
49
こ
と
し
よ
り
は
る
し
り
そ
む
る
さ
く
ら
は
な
　
ち
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
ら
は
さ
ら
な
む
　
　
　
題
し
ら
す
　
　
　
よ
み
人
し
ら
す
50
山
た
か
み
人
も
す
さ
め
ぬ
さ
く
ら
は
な
【
二
二
オ
】
　
い
た
く
な
わ
ひ
そ
わ
れ
み
は
や
さ
ん
　
　
　
　
又
は
さ
と
ゝ
を
み
人
も
す
さ
め
ぬ
山
さ
く
ら
51
や
ま
さ
く
ら
わ
か
身
に
く
れ
は
は
る
か
す
み
　
み
ね
に
も
を
に
も
た
ち
か
く
し
つ
ゝ
　
　
　
〈
文
徳
后
　
清
和
母
后
　
忠
仁
公
女
　
明
子
　
号
五
條
后
〉
　
　
　
　
そ
め
と
の
ゝ
后
の
お
ま
へ
に
は
な
か
め
に
　
　
　
　
さ
く
ら
の
は
な
を
さ
ゝ
せ
た
ま
へ
る
を
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
閑
院
左
大
臣
冬
嗣
二
男
　
忠
仁
公
〉
　
　
　
　
て
よ
め
る
　
　
さ
き
の
大
き
お
ほ
い
ま
う
ち
君
52
と
し
ふ
れ
は
よ
は
ひ
は
お
ひ
ぬ
し
か
は
あ
れ
と
　
は
な
を
し
見
れ
は
も
の
お
も
ひ
も
な
し
【
二
二
ウ
】
　
　
　
な
き
さ
の
院
に
て
桜
を
み
て
よ
め
る
　
　
〈
四
品
阿
保
親
王
第
五
男
母
柏
武
第
八
女
伊
登
内
親
王
廿
九
首
入
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
在
原
業
平
朝
臣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
従
四
位
上
蔵
人
頭
〉
53
世
の
中
に
た
え
て
さ
く
ら
の
な
か
り
せ
は
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は
る
の
こ
ゝ
ろ
は
の
と
け
か
ら
ま
し
　
　
　
題
し
ら
す
　
　
よ
み
人
し
ら
す
54
い
し・
は
・
し
・・
る
・
た
・
き
・
な
く
・・
も
か
な
山
さ
く
ら
◇
　
　
　
　
　
た
・
お
・・
り
て
も
こ
む
み
ぬ
人
の
た
め
　
　
　
山
の
さ
く
ら
を
み
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
せ
い
法
師
【
二
三
オ
】
55
み
て
の
み
や
人
に
か
た
ら
む
さ
く
ら
は
な
　
て
こ
と
に
お
り
て
い
へ
つ
と
に
せ
む
　
　
　
花
さ
か
り
に
京
を
見
や
り
て
よ
め
る
　
た
56
見
わ
せ
は
や
な
き
さ
く
ら
を
こ
き
ま
せ
て
　
み
や
こ
そ
は
る
の
に
し
き
な
り
け
る
　
　
　
さ
く
ら
の
は
な
の
も
と
に
て
と
し
の
お
ひ
　
　
　
ぬ
る
こ
と
を
な
け
き
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
の
り
57
い
ろ
も
か
も
お
な
し
む
か
し
に
さ
く
ら
め
と
【
二
三
ウ
】
　
と
し
ふ
る
人
そ
あ
ら
た
ま
り
ゆ
く
◇
　
　
　
　
　
　
　
お
れ
る
さ
く
ら
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き
58
た
れ
し
・
か
・
も
と
め
て
お
り
つ
る
は
る
か
す
み
　
た
ち
か
く
す
ら
ん
山
の
さ
く
ら
を
　
　
　
哥
た
て
ま
つ
れ
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
　
　
　
と
き
に
よ
み
て
た
て
ま
つ
れ
る
59
さ
く
ら
は
な
さ
き
に
け
ら
し
な
あ
し
ひ
き
の
☆
　
　
　
　
　
山
の
か
ひ
よ
り
み
ゆ
る
し
ら
雲
【
二
四
オ
】
　
　
　
寛
平
御
時
后
の
宮
の
哥
合
歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
の
り
60
み
よ
し
の
ゝ
山
へ
に
さ
け
る
さ
く
ら
は
な
　
雪
か
と
の
み
そ
あ
や
ま
た
れ
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
勢
◇
　
　
　
　
61
さ
く
ら
は
な
は
る
く
は
わ
れ
る
と
し
た
に
も
　
人
の
こ
ゝ
ろ
に
あ
か
れ
や
は
せ
ぬ
　
　
さ
く
ら
の
は
な
の
さ
か
り
に
ひ
さ
し
く
と
は
　
　
さ
り
け
る
人
の
き
た
り
け
る
時
に
よ
み
【
二
四
ウ
】
　
　
　
け
る
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
す
62
あ
た
な
り
と
な
に
こ
そ
た
て
れ
さ
く
ら
は
な
　
と
し
に
ま
れ
な
る
人
も
ま
ち
け
り
－ 162－
　
　
　
返
し
　
　
　
な
り
ひ
ら
の
朝
臣
63
け
ふ
こ
す
は
あ
す
は
ゆ
き
と
そ
ふ
り
な
ま
し
〈
ト
モ
〉
　
き
え
す
は
あ
り
と
は
な
と
見
ま
し
や
■
　
　
　
　
　
　
　
題
し
ら
す
　
　
　
よ
み
人
し
ら
す
64
ち
り
ぬ
れ
は
こ
ふ
れ
と
し
る
し
な
き
も
の
を
　
け
ふ
こ
そ
さ
く
ら
お
ら
は
を
り
て
め
【
二
五
オ
】
65
お
り
と
ら
は
お
し
け
に
も
あ
る
か
さ
く
ら
は
な
　
い
さ
や
と
か
り
て
ち
る
ま
て
は
み
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
宮
内
少
輔
　
有
朋
　
二
首
入
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
の
あ
り
と
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
従
五
位
下
〉
66
さ
く
ら
い
ろ
に
こ
ろ
も
は
ふ
か
く
そ
め
て
き
ん
　
は
な
の
ち
り
な
む
の
ち
の
か
た
み
に
　
　
さ
く
ら
の
は
な
の
さ
き
に
け
る
を
見
に
◇
　
　
　
　
　
　
ま
う
て
き
た
り
け
る
人
に
よ
み
て
お
く
　
　
り
け
る
　
　
　
み
つ
ね
67
わ
か
や
と
の
は
な
み
か
・　・
て
ら・
に
く
る
人
は
【
二
五
ウ
】
　
ち
り
な
む
の
ち
そ
こ
ひ
し
か
る
へ
き
　
　
　
　
〈
光
孝
第
二
御
子
〉
　
　
　
亭
子
院
哥
合
時
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
伊
勢
68
み
る
人
も
な
き
や
ま
さ
と
の
さ
く
ら
は
な
　
ほ
か
の
ち
り
な
む
の
ち
そ
さ
か
ま
し
【
二
六
オ
】
　
古
今
和
歌
集
巻
第
二
〈
六
十
六
首
〉
　
　
春
哥
下
　
　
　
題
し
ら
す
　
よ
み
人
し
ら
す
69
は
る
か
す
み
た
な
ひ
く
や
ま
の
さ
く
ら
花
　
う
つ
ろ
は
む
と
や
い
ろ
か
は
り
ゆ
く
70
ま
て
と
い
ふ
に
ち
ら
て
し
と
ま
る
も
の
な
ら
は
　
な
に
を
さ
く
ら
に
お
も
ひ
ま
さ
ま
し
71
の
こ
り
な
く
ち
る
そ
め
て
た
き
さ
く
ら
は
な
　
あ
り
て
よ
の
中
は
て
の
う
け
れ
は
【
二
六
ウ
】
72
こ
の
さ
と
に
た
ひ
ね
し
ぬ
へ
し
さ
く
ら
は
な
　
ち
り
の
ま
か
ひ
に
家
ち
わ
す
れ
て
73
う
つ
せ
み
の
世
に
も
に
た
る
か
さ
く
ら
は
な
■
　
　
　
　
　
さ
く
と
見
し
ま
に
か
つ
ち
り
に
け
り
－ 163－
　
　
　
僧
正
遍
昭
に
お
く
り
け
る
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
文
徳
第
一
御
子
　
惟
高
　
二
首
入
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
た
か
の
御
子
74
さ
く
ら
は
な
ち
ら
は
ち
ら
な
む
ち
ら
す
と
て
　
ふ
る
さ
と
人
の
き
て
も
見
な
く
に
　
　
　
雲
林
院
に
て
さ
く
ら
の
花
ち
り
け
る
を
み
て
◇
　
　
　
　
【
二
七
オ
】
        
〈
承
均
〉
　
　
　
よ
め
る
　
　
　
　
そ
う
く
法
師
〈
三
首
入
〉
75
さ
く
ら
ち
る
は
な
の
と
こ
ろ
は
は
る
な
か
ら
　
雪
・　そ
ふ
り
つ
ゝ
き
え
か
て
に
す
る
　
　
　
桜
の
花
の
ち
り
け
る
を
見
て
よ
め
る
■
　
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
せ
い
法
師
76
は
な
ち
ら
す
か
せ
の
や
と
り
は
た
れ
か
し
る
　
わ
れ
に
お
し
へ
よ
ゆ
き
て
う
ら
み
む
　
　
　
う
り
む
院
に
て
桜
の
花
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
く
法
師
【
二
七
ウ
】
77
い
・
・　さ
く
ら
わ
れ
も
ち
り
な
ん
ひ・と・さ・・か
り・
「
さ
」
脱
か
。
　
あ
・
り・な
は
・
人
に
う
き
め
見
え
な
む
　
　
　
あ
ひ
し
れ
り
け
る
人
の
ま
う
て
き
て
か
へ
　
　
　
り
に
け
る
の
ち
に
よ
み
て
花
に
さ
し
て
　
　
　
つ
か
は
し
け
る
　
つ
ら
ゆ
き
78
ひ
・
と
・・
め
み
・・
し
き
み
も
や
く
る
と
さ
く
ら
は
な
　
け
ふ
は
ま
ち
見
て
ち
ら
は
ち
ら
な
む
　
　
　
山
の
桜
を
見
て
よ
め
る
79
は
る
か
す
み
な
・・
に
か
く
す
ら
ん
さ
く
ら
は
な
【
二
八
オ
】
　
ち
る
ま
て
た
に
も
見
る
へ
き
も
の
を
◇
　
　
　
　
　
　
　
心
ち
そ
こ
な
ひ
て
わ
つ
ら
ひ
け
る
時
に
風
に
　
　
　
あ
た
ら
し
と
て
お
ろ
し
こ
め
て
の
み
侍
け
る
　
　
　
あ
ひ
た
に
お
れ
る
さ
く
ら
の
ち
り
か
た
に
な
　
　
　
れ
り
け
る
を
み
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
尼
敬
信
　
典
侍
因
香
　
　
　
　
三
首
入
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
の
よ
る
か
の
朝
臣
80
た
れ
こ
め
て
は
る
の
ゆ
く
ゑ
も
し
ら
ぬ
ま
に
　
ま
ち
し
さ
く
ら
も
ち
り
は
て
に
け
り
◇
　
　
　
　
　
東
宮
の・雅
院・
に
て
桜
の
花
の
御
河
水
に
ち
【
二
八
ウ
】
　
　
　
り
て
流
け
る
を
み
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
菅
野
高
世
　
　
一
首
入
〉
A
A
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す
か
の
ゝ
た
か
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
六
位
〉
81
枝
よ
り
も
あ
た
に
ち
り
に
し
は
な
ゝ
れ
は
　
お
ち
て
も
水
の
あ
は
と
こ
そ
な
れ
　
　
　
桜
の
花
の
ち
り
け
る
を
よ
め
る
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貫
之
 
・
　
82
こ
と
・・
な
ら
は
さ
か
す
や
は
あ
ら
ぬ
さ
く
ら
花
　
見
る
わ
れ
さ
へ
に
し
つ
こ
ゝ
ろ
な
し
　
　
　
さ
く
ら
の
・　こ
と・
ゝ
く
ち
る
も
の
は
な
し
と
人
の
【
二
九
オ
】
　
　
　
い
ひ
け
れ
は
よ
め
る
83
さ
く
ら
は
な
と
く
ち
り
ぬ
と
も
お
も
ほ
え
す
　
人
の
こ
ゝ
ろ
そ
か
せ
も
ふ
き
あ
へ
ぬ
　
　
　
さ
く
ら
の
は
な
の
ち
る
を
み
て
よ
め
る
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
の
と
も
の
り
84
ひ
さ
か
た
の
ひ
か
り
の
と
け
き
は
る
の
ひ
に
　
し
つ
こ
ゝ
ろ
な
く
は
な
の
ち
る
ら
む
　
　
　
春
宮
の
た
ち
わ
き
の
ち
む
に
て
桜
の
花
　
　
　
の
ち
る
を
よ
め
る
【
二
九
ウ
】
　
　
　
　
　
　
　
〈
左
近
少
将
滋
貫
男
　
出
羽
介
　
良
風
　
一
首
入
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
よ
し
か
ぜ
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
従
五
位
下
〉
85
は
る
か
せ
は
は
な
の
あ
た
り
を
よ
き
て
ふ
け
　
こ
ゝ
ろ
つ
か
ら
や
う
つ
ろ
ふ
と
み
む
　
　
　
さ
く
ら
の
ち
る
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
凡
河
内
み
つ
ね
86
ゆ
き
と
の
み
ふ
る
た
に
あ
る
を
さ
く
ら
は
な
　
い
か
に
ち
れ
と
か
か
せ
の
ふ
く
ら
む
　
　
　
ひ
ゑ
に
の
ほ
り
て
か
へ
り
ま
う
て
き
て
よ
　
　
　
め
る
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き
【
三
〇
オ
】
87
山
た
か
み
み
つ
ゝ
わ
か
こ
し
さ
く
ら
は
な
　
か
せ
は
こ
ゝ
ろ
に
ま
・
か
・・
す
へ
ら
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
黒
主
　
三
首
入
〉
　
　
　
題
し
ら
す
　
　
　
　
大
伴
の
く
ろ
ぬ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
六
位
〉
88
は
る
の
あ
め
の
ふ
る
は
な
み
た
か
さ
く
ら
は
な
◇
　
　
　
　
　
ち
る
を
お
し
ま
ぬ
人
し
な
け
れ
は
　
　
　
亭
子
院
哥
合
哥
■
　
　
　
　
－ 165－
89
さ
く
ら
は
な
ち
り
ぬ
る
か
せ
の
な
こ
り
に
は
　
み
つ
な
き
そ
ら
も
な
み
そ
た
ち
け
る
◇
　
　
　
　
　
　
　
・
な
ら・
の
御
か
と
の
御
哥
〈
一
首
入
〉
【
三
〇
ウ
】
90
ふ
る
さ
と
ゝ
な
り
に
し
な
ら
の
み
や
こ
に
も
　
い
ろ
は
か
は
ら
す
は
な
は
さ
き
け
り
　
　
　
は
る
の
哥
と
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
み
ね
の
む
ね
さ
た
91
は
な
の
い
ろ
は
か
す
み
に
こ
め
て
み
せ
す
と
も
　
か
を
た
に
ぬ
す
め
は
る
の
山
か
せ
　
　
　
寛
平
御
時
后
宮
の
哥
合
歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
せ
い
法
師
92
は
な
の
木
も
い
ま
は
ほ
り
う
へ
し
は
る
た
て
は
【
三
一
オ
】
　
う
つ
ろ
ふ
い
ろ
に
人
な
ら
ひ
け
り
　
　
　
題
し
ら
す
　
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
す
93
は
る
の
い
ろ
の
い
た
り
い
た
ら
ぬ
さ
と
は
あ
ら
し
　
さ
け
る
さ
か
さ
る
は
な
の
み
ゆ
ら
む
　
　
　
は
る
の
哥
と
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き
 
・
　
94
み
・わ
・や
ま
を
し・・か
・も
か
く
す
か
は
る
か
す
み
　
人
に
し
ら
れ
ぬ
は
な
や
さ
く
ら
む
　
　
　
　
〈
深
草
御
門
御
子
〉
　
　
　
　
雲
林
院
の
御
子
の
も
と
に
は
な
み
に
き
た
【
三
一
ウ
】
　
　
　
山
の
ほ
と
り
に
ま
か
れ
り
け
る
時
に
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
せ
い
95
い
・・　さ
け
・
ふ
・
は
は
る
の
山
へ
に
ま
し
り
な
ん
　
く
れ
な
は
な・・け
の
は
な
の
か
け
は
「
か
け
」
の
下
「
か
」
脱
か
。
　
　
　
は
る
の
哥
と
て
よ
め
る
96
い
つ
ま
て
か
の
へ
に
こ
ゝ
ろ
の
あ
く
か
れ
ん
　
は
な
し
ち
ら
す
は
ち
よ
も
へ
ぬ
へ
し
　
　
　
題
し
ら
す
　
　
　
よ
み
人
し
ら
す
97
は
る
・こ
と・
に
は
な
の
さ
か
り
は
あ
り
な
め
と
【
三
二
オ
】
　
あ
ひ
み
む
こ
と
は
い
の
ち
な
り
け
り
98
は
な
の
・こ
と・
よ
の
つ
ね
な
ら
は
す
く
し
て
し
　
む
か
し
は
又
も
か
へ
り
き
な
ま
し
99
ふ
く
か
せ
に
あ
つ
ら
へ
・つ
・
く
・
る
も
の
な
ら
は
　
　
　
こ
の
ひ
と
も
と
は
よ
・・　
き
よ
と
い
は
ま
し
－ 166－
100
ま
つ
ひ
と
も
こ
ぬ
も
の
ゆ
へ
に
う
く
ひ
す
の
　
な
き
つ
る
は
な
を
お
り
て
け
る
か
な
　
　
　
寛
平
御
時
后
の
宮
の
哥
合
歌
　
　
　
〈
イ
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
皇
后
宮
亮
奥
時
孫
　
相
模
守
道
成
息
　
興
風
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
お
き
か
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
六
位
〉
【
三
二
ウ
】
101
さ
く
は
な
は
ち
く
さ
な
か
ら
に
あ
た
な
れ
と
　
た
れ
か
は
は
る
を
う
ら
み
は
て
た
る
102
は
る
か
す
み
い
ろ
の
ち
く
さ
に
見
え
つ
る
は
　
た
な
ひ
く
も
山
の
は
な
の
か
け
か
も
「
ひ
く
も
」
の
「
も
」
衍
字
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
在
原
元
方
103
か
す
み
た
つ
は
る
の
山
辺
は
と
を
け
れ
と
　
ふ
き
く
る
風
は
は
な
の
か
そ
す
る
　
　
　
う
つ
ろ
へ
る
は
な
を
見
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
ね
【
三
三
オ
】
104
は
な
み
れ
は
こ
ゝ
ろ
さ
へ
に
そ
う
つ
り
け
る
　
い
ろ
に
は
い
て
し
人
も
こ
そ
し
れ
　
　
　
題
不
知
　
　
　
よ
み
人
し
ら
す
105
う
く
ひ
す
の
な
く
の
へ
こ
と
に
き
て
み
れ
は
　
う
つ
ろ
ふ
は
な
に
か
せ
そ
ふ
き
け
る
106
ふ
く
か
せ
を
な
き
て
う
ら
み
よ
う
く
ひ
す
は
　
わ
れ
や
は
は
な
に
て
た
に
ふ
れ
た
る
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
ナ
イ
シ
ノ
カ
ミ
　
ア
マ
ネ
イ
コ
　
一
首
入
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
典
侍
洽
子
朝
臣
107
ち
る
は
な
の
な
く
に
し
と
ま
る
も
の
な
ら
は
【
三
三
ウ
】
　
わ
れ
う
く
ひ
す
に
お
と
ら
ま
し
や
は
　
　
　
仁
和
の
中
将
の
み
や
す
む
と
こ
ろ
の
家
に
哥
　
　
　
合
せ
む
と
て
し
け
る
と
き
に
よ
み
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
中
納
言
有
穂
二
男
　
左
近
中
将
　
一
首
入
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
の
ち
か
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
従
五
位
〉
108
は
な
の
ち
る
こ
と
や
わ
ひ
し
き
は
る
か
す
み
　
た
つ
た
の
山
の
う
く
ひ
す
の
こ
ゑ
　
　
　
鶯
の
な
く
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
せ
い
109
木
つ
た
へ
は
お
の
か
は
か
せ
に
ち
る
は
な
を
【
三
四
オ
】
　
た
れ
に
お
ほ
せ
て
こ
ゝ
ら
な
く
ら
ん
∴
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う
く
ひ
す
の
は
な
の
木
に
て
な
く
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
ね
110
し
る
し
な
き
ね
を
も
な
く
か
な
う
く
ひ
す
の
　
こ
と
し
の
み
ち
る
は
な
な
ら
な
く
に
　
　
　
題
し
ら
す
　
　
　
よ
み
人
し
ら
す
　
　
　
　〈
へ
・　
〉
111
こ
ま
・
な
め・
て
い
さ
み
に
ゆ
か
む
ふ
る
さ
と
は
　
ゆ
き
と
の
み
こ
そ
は
な
は
ち
る
ら
め
112
ち
る
は
な
を
な
に
か
う
ら
み
む
世
の
中
に
【
三
四
ウ
】
　
わ
か
身
も
と
も
に
あ
ら
む
も
の
か
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
出
羽
郡
司
小
野
良
家
女
　
十
七
首
入
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
小
野
少
町
113
は
な
の
い
ろ
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
つ
ら
に
　
わ
か
身
よ
に
ふ
る
な
か
め
せ
し
ま
に
　
　
　
仁
和
の
中
将
の
み
や
す
ん
と
こ
ろ
の
家
に
　
　
　
哥
合
せ
む
と
し
け
る
時
に
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
せ
い
法
師
■
　
　
　
　
114
お
し
と
お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
は
い
と
に
よ
ら
れ
な
ん
　
ち
る
は
な
こ
と
に
ぬ
き
て
と
ゝ
め
む
【
三
五
オ
】
　
　
　
志
か
の
山
こ
え
に
女
の
お
ほ
く
あ
へ
り
け
る
　
　
　
に
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き
115
あ
つ
さ
ゆ
み
は
る
の
山
へ
を
こ
え
く
れ
は
　
み
ち
も
さ
り
あ
へ
す
は
な
そ
ち
り
け
る
　
　
　
寛
平
御
時
き
さ
い
の
宮
の
哥
合
の
哥
116
は
る
の
ゝ
に
わ
か
な
つ
ま
む
と
こ
し
も
の
を
　
ち
り
か
ふ
は
な
に
み
ち
は
ま
と
ひ
ぬ
　
　
　
山
寺
に
ま
う
て
た
り
け
る
に
よ
め
る
【
三
五
ウ
】
117
や
と
り
し
て
は
る
の
や
ま
へ
に
ね
た
る
よ
は
　
ゆ
め
の
う
ち
に
も
は
な
そ
ち
り
け
る
　
　
　
寛
平
御
時
き
さ
い
の
宮
の
哥
合
の
哥
118
ふ
く
か
せ
と
た
に
の
み
つ
と
し
な
か
り
せ
は
　
み
や
ま
か
く
れ
の
は
な
を
み
ま
し
や
　
　
　
志
か
よ
り
か
へ
り
け
る
を
う
な
と
も
の
花
　
　
　
山
に
い
り
て
ふ
ち
の
は
な
の
も
と
に
た
ち
　
　
　
よ
り
て
帰
け
る
に
よ
み
て
お
く
り
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
僧
正
遍
昭
－ 168－
【
三
六
オ
】
119
よ
そ
に
見
て
か
へ
ら
む
人
に
ふ
ち
の
は
な
　
は
ひ
ま
つ
は
れ
よ
え
た
は
お
る
と
も
　
　
　
家
に
ふ
ち
の
は
な
さ
け
り
け
る
を
人
の
☆
　
　
　
　
　
　
　
た
ち
と
ま
り
て
見
け
る
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
ね
120
わ
か
や
と
に
さ
け
る
ふ
ち
な
み
た
ち
か
へ
り
　
す
き
・　か
て
・・
に
の
み
人
の
み
ゆ
ら
む
誤
写
か
。
　
　
　
　
題
不
知
　
　
　
よ
み
人
し
ら
す
○
121
い
ま
も・
か
も・
さ
き
に
ほ
ふ
ら
む
た
ち
の
は
な
〈 
の 
〉　
　
「
た
ち
の
」
の
「
の
」
見
せ
消
ち
　
【
三
六
ウ
】
　
こ
し
ま
か
さ
き
の
山
ふ
き
の
は
な
■
　
　
　
　
122
は
る
さ
め
に
ゝ
ほ
へ
る
い
ろ
も
あ
か
な
く
に
　
・か
・さ・へ
な
つ
か
し
山
ふ
き
の
は
な
123
山
ふ
き
は
あ
・や
・
な
・ゝ
さ
き
そ
は
な
み
む
と
　
う
へ
け
む
き
み
か
こ
・よ
ひ
・
こ
・な
く
・
に
　
　
　
吉
野
河
の
ほ
と
り
に
山
ふ
き
の
さ
け
り
　
　
　
け
る
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き
124
よ
し
の
か
は
き
し
の
山
ふ
き
ふ
く
か
せ
に
【
三
七
オ
】
　
そ
こ
の
か
け
さ
へ
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
　
　
　
題
し
ら
す
　
　
よ
み
人
し
ら
す
125
か
は
つ
な
く
ゐ
て
の
山
ふ
き
ち
り
に
け
り
　
は
な
の
さ
か
り
に
あ
は
ま
し
も
の
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
贈
太
政
大
臣
　
嵯
峨
后
父
〉
　
　
　
　
こ
の
哥
は
あ
る
人
の
云
橘
清
友
か
哥
也
　
　
　
春
哥
と
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
せ
い
126
お
も
ふ
と
ち
は
る
の
山
へ
に
う
ち
む
れ
て
　
そ
こ
と
も
い
は
ぬ
た
ひ
ね
し
て
・　し
・
か
【
三
七
ウ
】
　
　
　
　
又
は
あ
は
れ
て
ふ
こ
と
を
か
れ
い
に
つ
ゝ
み
も
て
■
　
　
　
　
　
　
　
は
る
の
と
く
す
く
る
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
ね
127
あ
つ
さ
ゆ
み
は
る
た
ち
し
よ
り
と
し
月
の
　
い
る
か
こ
と
く
も
お
も
ほ
ゆ
る
か
な
　
　
　
や
よ
ひ
に
う
く
ひ
す
の
ひ
さ
し
う
き
こ
え
■
　
　
　
　
　
　
　
さ
り
け
る
を
よ
め
る
－ 169－
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き
128
な
き
と
む
る
は
な
し
な
け
れ
は
う
く
ひ
す
も
　【
三
八
オ
】
　
は
て
は
も
の
う
く
な
り
ぬ
へ
ら
な
り
　
　
　
や
よ
ひ
の
つ
こ
も
り
か
た
に
山
を
こ
え
　
　
　
け
る
に
山
か
は
よ
り
は
な
の
な
か
れ
け
る
　
　
　
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
大
蔵
允
　
清
原
深
養
父
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
か
や
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
従
五
位
下
〉
129
は
な
ち
れ
る
み
つ
の
ま
に
と
め
く
れ
は
　
山
に
は
は
る
も
な
く
な
り
に
け
り
　 
お
　
　
　
は
る
を
し
み
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
か
た
【
三
八
ウ
】
130
お
し
め
と
も
と
ゝ
ま
ら
な
く
に
は
る
か
す
み
　
か
へ
る
み
ち
に
し
た
ち
ぬ
と
お
も
へ
は
　
　
　
寛
平
御
時
后
の
宮
の
哥
合
歌
◇
　
　
　
　
131
こ
ゑ
た
え
す
な
け
や
う
く
ひ
す
ひ
と
ゝ
せ
に
　
ふ
た
ゝ
ひ
と
た
に
く
へ
き
は
る
か
は
　
　
　
や
よ
ひ
の
つ
こ
も
り
の
ひ
は
な
・つ
み
・
よ
り
　
　
　
か
へ
り
け
る
女
と
も
を
み
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
ね
132
と
ゝ
む
へ
き
も
の
と
は
な
・し
・
に
は
か
な
く
も
【
三
九
オ
】
　
ち
る
は
な
こ
と
に
た
く
ふ
こ
ゝ
ろ
か
　
　
　
や
よ
ひ
の
つ
こ
も
り
の
ひ
あ
め
の
ふ
り
け
　
　
　
る
に
藤
の
は
な
を
ゝ
り
て
人
に
つ
か
は
し
　
　
　
け
る
　
　
　
　
な
り
ひ
ら
の
朝
臣
133
ぬ
れ
つ
ゝ
そ
し
ゐ
て
お
り
つ
る
と
し
の
う
ち
に
　
は
る
は
い
く
か
も
あ
ら
し
と
お
も
へ
は
　
　
　
亭
子
の
院
の
哥
合
の
は
る
の
は
て
　
　
　
の
哥
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
ね
【
三
九
ウ
】
　
　
　
　
　
〈
ト
ノ
ミ
〉
134
け
ふ
の
み
と
は
る
を
お
も
は
ぬ
と
き
た
に
も
　
た
つ
こ
と
や
す
き
は
な
の
か
け
か
は
【
四
〇
オ
】
　
古
今
和
歌
集
巻
第
三
－ 170－
　
　
夏
哥
　
　
　
題
不
知
　
　
　
よ
み
人
し
ら
す
135
わ
か
や
と
の
い
け
の
ふ
ち
な
み
さ
き
に
け
り
　
山
ほ
と
ゝ
き
す
い
つ
か
き
な
か
む
　
　
　
　
こ
の
哥
或
人
云
柿
本
人
丸
か
也
　
　
　
う
つ
き
に
さ
け
る
さ
く
ら
を
み
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
利
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
弾
正
大
弼
　
俊
貞
　
　
四
首
入
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
き
の
と
し
さ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
従
五
下
〉
136
あ
は
れ
て
ふ
こ
と
を
あ
ま
た
に
や
ら
し
と
や
【
四
〇
ウ
】
　
は
る
に
お
く
れ
て
ひ
と
り
さ
く
ら
む
　
　
　
題
し
ら
す
　
よ
み
人
し
ら
す
137
さ
つ
き
ま
つ
や
ま
ほ
と
ゝ
き
す
う
ち
は
ふ
き
　
い
ま
も
な
か
な
む
こ
そ
の
ふ
る
こ
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
勢
138
さ
つ
き
こ
は
な
き
も
ふ
り
な
む
ほ
と
ゝ
き
す
　
ま
た
し
き
ほ
と
の
こ
ゑ
を
き
か
は
や
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
す
139
さ
つ
き
ま
つ
は
な
た
ち
は
な
の
か
を
か
け
は
【
四
一
オ
】
　
む
か
し
の
人
の
そ
て
の
か
そ
す
る
140
い
つ
の
ま
に
さ
つ
き
ゝ
ぬ
ら
む
あ
し
ひ
き
の
　
山
ほ
と
ゝ
き
す
い
ま
そ
な
く
な
る
141
け
さ
・き
・
な
き
・
い
ま
た
ゝ
ひ
な
る
ほ
と
ゝ
き
す
　
は
な
た
ち
は
な
に
や
と
は
か
ら
な
む
　
　
　
を
と
は
山
を
こ
え
け
る
時
に
ほ
と
ゝ
き
す
　
　
　
の
な
く
を
き
ゝ
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
の
と
も
の
り
142
を
と
は
や
ま
け
さ
こ
え
く
れ
は
ほ
と
ゝ
き
す
【
四
一
ウ
】
　
こ
す
ゑ
は
る
か
に
い
ま
そ
な
く
な
る
　
　
　
ほ
と
ゝ
き
す
の
は
し
め
て
な
き
け
る
を
き
　
　
　
き
て
よ
め
る
　
そ
せ
い
☆
　
　
　
　
143
ほ
と
ゝ
き
す
は
つ
こ
ゑ
き
け
は
あ
ち
き
な
く
　
ぬ
し
さ
た
ま
ら
ぬ
こ
ひ
せ
ら
る
・は
・
た
　
　
　
な
ら
の
い
そ
の
か
み
て
ら
に
て
ほ
と
ゝ
き
す
　
　
　
の
な
く
を
よ
め
る
144
い
そ
の
か
み
ふ
る
き
み
や
こ
の
ほ
と
ゝ
き
す
　
こ
ゑ
は
か
り
こ
そ
む
か
し
な
り
け
れ
－ 171－
【
四
二
オ
】
　
　
　
題
し
ら
す
　
　
よ
み
人
し
ら
す
145
な
つ
山
に
な
く
ほ
と
ゝ
き
す
こ
ゝ
ろ
あ
ら
は
　
も
の
お
も
ふ
わ
れ
に
こ
ゑ
な
き
か
せ
そ
146
ほ
と
ゝ
き
す
な
く
こ
ゑ
き
け
は
わ
か
れ
に
し
　
ふ
る
さ
と
さ
へ
そ
こ
ひ
し
か
り
け
る
147
ほ
と
ゝ
き
す
・
な
・か
・
な
・
く
さ
と
の
あ
ま
た
あ
れ
は
　
・・
　
な
を
う
と
・
ま
れ
・・
ぬ
お
も
ふ
も
の
か
ら
148
お
も
ひ
い
つ
る
と
き
は
の
山
の
ほ
と
ゝ
き
す
　
か
ら
く
れ
な
ゐ
の
・
ふ
り・
て
ゝ
そ
な
く
■
　
　
　
　
【
四
二
ウ
】
149
こ
ゑ
は
し
て
な
み
た
は
み
え
ぬ
ほ
と
ゝ
き
す
　
わ
か
こ
ろ
も
て
の
ひ
つ
を
か
ら
な
む
・
　
150
あ
・
し
・　ひ
・
き
の
山
ほ
と
ゝ
き
す
お
り
は
へ
て
　
た
れ
か
ま
さ
る
と
ね
を
の
み
そ
な
く
151
い
ま
さ
ら
に
山
へ
か
へ
る
な
ほ
と
ゝ
き
す
　
こ
ゑ
の
か
き
り
は
わ
か
や
と
に
な
け
　
　
　
　
　
　
　
〈
惟
高
御
子
御
　
小
野
小
町
一
腹
姉
〉
「
御
子
御
」
の
下
　
　
　
　
　
　
　
　
み
く
に
の
ま
ち
擦
消
し
跡
あ
り
。
・
　
152
や
よ
・・
や
ま
・・
て
山
ほ
と
ゝ
き
す
こ
と
つ
て
ん
母
を
消
し
た
か
。
　
わ
れ
よ
の
中
に
す
み
わ
ひ
ぬ
と
よ
【
四
三
オ
】
　
　
　
寛
平
御
時
后
の
宮
の
哥
合
歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
の
と
も
の
り
153
さ
み
た
れ
に
も
の
お
も
ひ
を
れ
は
ほ
と
ゝ
き
す
　
よ
ふ
か
く
な
き
て
い
つ
ち
ゆ
く
ら
ん
154
夜
や
く
ら
き
み
ち
や
ま
と
へ
る
ほ
と
ゝ
き
す
　
わ
か
や
と
を
し
も
す
き
・　か
・
て
に
な
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
江
千
里
155
や
と
り
・・
せ
・
し
は
な
た
ち
は
な
も
・
か
・
れ
・
な
・
く
・
に
　
な
と
ほ
と
ゝ
き
す
こ
ゑ
た
え
ぬ
ら
ん
【
四
三
ウ
】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
の
つ
ら
ゆ
き
156
な
つ
の
よ
は
ふ
す
か
と
す
れ
は
ほ
と
ゝ
き
す
■
　
　
　
　
　
な
く
ひ
と
こ
ゑ
に
あ
く
る
し
の
ゝ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ふ
の
た
ゝ
み
ね
157
く
る
ゝ
か
と
み
れ
は
あ
け
ぬ
る
な
つ
の
よ
を
　
あ
か
す
と
や
な
く
や
ま
ほ
と
ゝ
き
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
二
首
入
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紀
秋
峯
－ 172－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
六
位
〉
158
夏
山
に
こ
ひ
し
き
ひ
と
や
い
り
に
け
む
　
こ
ゑ
ふ
り
た
て
ゝ
な
く
ほ
と
ゝ
き
す
【
四
四
オ
】
　
　
　
題
し
ら
す
　
　
よ
み
人
し
ら
す
☆
　
　
　
　
159
こ
そ
の
な
つ
な
き
ふ
る
し
て
し
ほ
と
ゝ
き
す
・
　
・
　
そ
・
れ
・
か
あ
・
ら
・
ぬ
か
こ
ゑ
の
か
は
ら
ぬ
　
　
　
ほ
と
ゝ
き
す
の
な
く
を
き
ゝ
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き
160
さ
み
た
れ
の
そ
ら
も
・
と
・　ゝ
・
ろ
に
ほ
と
ゝ
き
す
　
な
に
を
う
し
と
か
よ
た
ゝ
な
く
ら
ん
　
　
　
・
さ
・　ふ
・
ら
・
ひ
・
に
・
て
・
お
・
の
・
こ
・　と
も
の
さ
け
た
う
　
　
　
へ
け
る
に
め
し
て
ほ
と
ゝ
き
す
ま
つ
哥
よ
め
【
四
四
ウ
】
　
　
　
と
あ
り
け
れ
は
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
ね
161
ほ
と
ゝ
き
す
こ
ゑ
も
き
こ
え
す
山
・　ひ
・
こ
は
　
ほ
か
に
な
く
ね
を
こ
た
え
や
は
せ
ぬ
　
　
　
山
に
ほ
と
ゝ
き
す
の
な
き
け
る
を
き
ゝ
　
　
　
て
よ
め
る
　
　
　
つ
ら
ゆ
き
162
ほ
と
ゝ
き
す
人
ま
つ
山
に
な
く
な
れ
は
　
わ
れ
う
ち
つ
け
に
こ
ひ
を
ら
れ
け
り
◇
　
　
　
　
　
　
　
は
や
く
す
み
け
る
所
に
て
時
鳥
の
な
き
け
る
【
四
五
オ
】
　
　
　
　
を
き
ゝ
て
よ
め
る
　
た
ゝ
み
ね
163
む
か
し
・へ
や
い
ま
も
こ
ひ
し
き
ほ
と
ゝ
き
す
　
ふ
る
さ
と
に
し
も
な
き
て
き
つ
ら
ん
　
　
　
ほ
と
ゝ
き
す
の
な
き
け
る
を
き
ゝ
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
ね
・
164
ほ
と
ゝ
き
す
わ
れ
と
は
な
・　し
に
う
の
は
な
の
　
う
き
よ
の
な
か
に
な
き
わ
た
る
ら
ん
　
　
　
は
ち
す
の
つ
ゆ
を
み
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
僧
正
遍
昭
【
四
五
ウ
】
165
は
ち
す
は
の
に
こ
り
に
し
ま
ぬ
こ
ゝ
ろ
も
て
　
な
に
か
は
露
を
た
ま
と
あ
さ
む
く
　
　
月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
よ
あ
か
つ
き
か
た
に
よ
　
　
め
る
　
　
　
　
　
　
ふ
か
や
ふ
166
な
つ
の
よ
は
ま
た
よ
ひ
な
か
ら
あ
け
ぬ
る
を
　
く
も
の
い
つ
く
に
つ
き
や
と
る
ら
ん
☆
　
　
　
　
－ 173－
　
　
と
な
り
よ
り
と
こ
な
つ
の
は
な
こ
ひ
に
お
◇
　
　
　
　
　
　
こ
せ
た
り
け
れ
は
お
し
み
て
こ
の
哥
を
よ
　
　
み
て
つ
か
は
し
け
る
【
四
六
オ
】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
ね
167
ち
り
を
た
に
す
へ
し
と
そ
お
も
ふ
さ
き
し
よ
り
　
い
も
と
わ
か
ぬ
る
・
と
・
こ
・
な
・
つ
の
は
な
　
　
　
み
な
つ
き
の
つ
こ
も
り
の
ひ
よ
め
る
168
な
つ
と
あ
き
と
ゆ
き
か
ふ
そ
ら
の
か
よ
ひ
ち
に
■
　
　
　
　
　
　
か
・・
た
・
へ
す
ゝ
し
き
か
せ
や
ふ
く
ら
ん
六
、
異
同
一
覧
◇
孤
例
〔
四
オ
〕
５
行
目
「
ほ
に
い
た
す
へ
き
と
こ
ろ
」
他
本
は
「
い
た
す
へ
き
事
」「
い
た
す
へ
き
」
等
。
〔
五
オ
〕
９
行
目
「（
を
）
こ
り
」
他
本
全
て
「
を
こ
り
て
」。
〔
六
ウ
〕
７
行
目
「
万
え
う
」
他
本
全
て
「
万
え
う
し
ふ
」。
〔
一
〇
ウ
〕
７
行
目
「
と
ゝ
ま
ら
は
」
他
本
は
「
と
ゝ
ま
れ
ら
は
」
等
。
〔
二
一
ウ
〕
１
行
目
「
た
に
に
ほ
へ
」
他
本
全
て
「
た
に
の
こ
せ
」。
〔
二
二
ウ
〕
６
行
目
「
山
さ
く
ら
」
他
本
全
て
「
さ
く
ら
は
な
」。
〔
二
三
ウ
〕
１
行
目
「
あ
ら
た
ま
り
ゆ
く
」
他
本
全
て
「
あ
ら
た
ま
り
け
る
」。
〔
二
四
オ
〕
５
行
目
「
伊
勢
」
の
前
に
諸
本
詞
書
「
や
よ
ひ
に
う
る
ふ
月
あ
り
け
る
年
よ
み
け
る
」
有
。
〔
二
五
オ
〕
６
行
目
「
さ
き
に
け
る
」
他
本
は
「
さ
け
り
け
る
」
等
。
〔
二
六
ウ
〕
９
行
目
「
花
ち
り
」
他
本
は
「
は
な
の
ち
り
」
等
。
〔
二
八
オ
〕
１
行
目
「
ち
る
ま
て
」
他
本
全
て
「
ち
る
ま
を
」。
　
　
　
　
　
８
行
目
「
ち
り
は
て
」
他
本
全
て
「
う
つ
ろ
ひ
」。
〔
三
〇
オ
〕
４
行
目
「
は
る
の
あ
め
」
他
本
は
「
は
る
さ
め
」
等
。「
は
る
の
あ
め
」
と
読
む
の
が
確
実
な
も
の
と
し
て
は
、
孤
例
。
〔
三
八
ウ
〕
３
行
目
諸
本
作
者
を
藤
原
興
風
と
す
る
。
〔
四
四
ウ
〕
８
行
目
「
を
ら
れ
け
り
」
他
本
全
て
「
ま
さ
り
け
り
」。
〔
四
五
ウ
〕
７
行
目
「
と
こ
な
つ
の
は
な
」
他
本
全
て
「
と
こ
な
つ
の
は
な
を
」。
■
定
家
本
と
異
な
る
も
の
〔
六
オ
〕
３
行
目
「
お
ほ
き
み
み
つ
の
く
ら
ゐ
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
お
ほ
き
み
つ
の
く
ら
ゐ
」。
元
、
雅
、
前
、
昭
と
同
。
〔
一
〇
オ
〕
２
行
目
「
あ
す
か
河
せ
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
あ
す
か
河
の
せ
」。
〔
一
二
ウ
〕
３
行
目
「
た
ゝ
る
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
た
て
る
」。
元
、
公
と
同
。
－ 174－
〔
二
〇
ウ
〕
１
行
目
「
む
め
の
は
な
の
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
む
め
の
は
な
」。
元
、
雅
、
前
、
昭
、
公
と
同
。
〔
二
一
ウ
〕
２
行
目
「
お
も
ひ
て
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
お
も
ひ
い
て
」。
雅
、
前
と
同
。
〔
二
四
ウ
〕
６
行
目
「
き
え
す
は
あ
り
と
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
き
え
す
は
あ
り
と
も
」。
前
、
元
、
公
と
同
。
〔
二
六
ウ
〕
３
行
目
「
さ
く
ら
は
な
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
は
な
さ
く
ら
」
元
、
雅
、
公
と
同
。
５
行
目
「
に
お
く
り
け
る
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
に
よ
み
て
お
く
り
け
る
」。
〔
二
七
オ
〕
４
行
目
「
ち
り
け
る
を
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
ち
り
は
へ
り
け
る
を
」。
元
、
前
と
同
。
４
行
目
「
よ
め
る
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
よ
み
け
る
」。
元
、
雅
と
同
。
〔
二
八
ウ
〕
５
行
目「
よ
め
る
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
よ
み
け
る
」。
元
と
同
。
〔
二
九
オ
〕
４
行
目
「
ち
る
を
み
て
よ
め
る
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
ち
る
を
よ
め
る
」。
〔
三
〇
オ
〕
６
行
目
「
亭
子
院
哥
合
哥
」
下
に
、
貞
、
嘉
、
伊
、「
つ
ら
ゆ
き
」
あ
り
。
雅
、
前
、
公
と
同
。
　
　
　
　
　
　
８
行
目
「
そ
ら
も
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
そ
ら
に
」。
公
と
同
。
〔
三
四
ウ
〕
７
行
目
「
そ
せ
い
法
師
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
そ
せ
い
」。
〔
三
六
ウ
〕
１
行
目
「
こ
し
ま
か
さ
き
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
こ
し
ま
の
さ
き
」。
〔
三
七
ウ
〕
１
行
目
「
又
は
」
以
下
の
一
文
、
貞
、
嘉
、
伊
は
な
し
。
元
、
雅
、
前
、
昭
と
同
。
６
行
目
「
う
く
ひ
す
の
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
う
く
ひ
す
の
こ
え
の
」。
雅
と
同
。
〔
四
二
オ
〕
９
行
目
「
ふ
り
て
ゝ
そ
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
ふ
り
い
で
て
そ
」
元
、
前
、
昭
と
同
。
〔
四
三
ウ
〕
２
行
目「
な
つ
の
よ
は
」貞
、
嘉
、
伊
、「
な
つ
の
よ
の
」。
公
と
同
。
〔
四
六
オ
〕
５
行
目「
か
よ
ひ
ち
に
」貞
、
嘉
、
伊
、「
通
路
は
」。
前
、
元
、
公
と
同
。
☆
定
家
本
内
で
揺
れ
の
あ
る
も
の
〔
一
〇
ウ
〕
７
行
目
底
本
、
貞
、
嘉
、「
さ
ま
を
」
伊
、「
さ
ま
を
も
」
〔
一
三
オ
〕
５
行
目
底
本
、
貞
、
嘉
、「
う
く
ひ
す
の
な
く
」
伊
、「
う
く
ひ
す
そ
な
く
」
〔
一
七
ウ
〕
５
行
目
底
本
、
嘉
、
伊
、「
こ
し
へ
」
貞
、「
こ
し
に
」。
－ 175－
底
本
、
貞
、
嘉
、「
ま
か
り
け
る
」
伊
、「
ま
か
り
に
け
る
」。
〔
二
三
ウ
〕
８
行
目
底
本
、
嘉
、
伊
、「
さ
き
に
け
ら
し
な
」
貞
、「
け
ら
し
も
」。
〔
三
六
オ
〕
３
行
目
底
本
、
貞
、「
ふ
ち
の
は
な
」
嘉
、
伊
、「
ふ
ち
の
は
な
の
」。
〔
四
一
ウ
〕
３
行
目
底
本
、
嘉
、
伊
、「
よ
め
る
」
貞
は
な
し
。
〔
四
四
オ
〕
１
行
目
底
本
、
貞
、
伊
、「
題
し
ら
す
」
嘉
は
な
し
。
〔
四
五
ウ
〕
６
行
目
底
本
、
嘉
、「
い
つ
く
」
貞
、
伊
、「
い
つ
こ
」。
　
　
注
注
１
売
札
に
「
胡
蝶
装
」
と
あ
る
が
、
形
態
か
ら
す
る
に
、
綴
葉
装
を
胡
蝶
装
と
呼
ん
だ
も
の
と
み
ら
れ
る
。
　
　〈
参
考
文
献
〉
『
弘
文
荘
善
本
目
録
』
反
町
茂
雄
編
、
弘
文
荘
、
一
九
七
七
年
『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
　
第
二
巻
』冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
編
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
四
年
『
伝
藤
原
公
任
筆
　
古
今
和
歌
集
　
図
版
編
・
解
説
編
』
小
松
茂
美
編
、
旺
文
社
、
一
九
九
五
年
『
古
今
和
歌
集
　
伊
達
本
　
藤
原
定
家
筆
』
久
曽
神
昇
編
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
五
年
『
古
今
和
歌
集
成
立
論
　
資
料
編
上
・
中
・
下
』
久
曽
神
昇
著
、
風
間
書
房
、
一
九
六
〇
年
『
古
今
和
歌
集
成
立
論
　
研
究
編
』
久
曽
神
昇
著
、
風
間
書
房
、
一
九
六
一
年
『
古
今
集
の
伝
本
の
研
究
』
西
下
経
一
著
、
明
治
書
院
、
一
九
五
四
年
『
古
今
集
校
本
　
新
装
ワ
イ
ド
版
』
西
下
経
一
・
滝
沢
貞
夫
編
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七
年
　
　〈
附
記
〉
　
本
学
古
今
和
歌
集
の
調
査
に
あ
た
り
、
日
本
文
学
科
の
金
子
彰
先
生
、
鉄
野
昌
弘
先
生
、
今
井
久
代
先
生
に
ご
指
導
頂
い
た
。
ま
た
、
久
保
田
淳
先
生
に
は
原
本
を
見
て
頂
き
、
格
別
の
ご
指
導
を
賜
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
　
な
お
、
当
研
究
会
の
活
動
は
、
東
京
女
子
大
学
学
会
よ
り
「
学
生
研
究
奨
励
費
」
の
交
付
を
受
け
て
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
　
東
京
女
子
大
学
古
典
文
学
研
究
会
　
本
稿
は
研
究
会
員
の
瀧
口
翠
、
中
嶋
静
香
（
五
十
音
順
）
が
作
成
し
た
。
　
ま
た
、
以
下
の
会
員
が
本
稿
の
翻
刻
・
調
査
に
関
わ
っ
た
。
石
川
え
み
、
石
綿
咲
希
、
今
村
由
佳
、
鵜
飼
江
、
薄
葉
安
紀
子
、
川
西
瑞
恵
、
清
原
有
貴
、
工
藤
京
子
、
桑
垣
幸
枝
、
古
渡
咲
衣
、
栗
原
香
織
、
利
根
川
春
菜
、
橋
立
亜
矢
子
、
福
士
貴
子
、
横
山
文
、
鷲
谷
み
ど
り
、
渡
邊
舞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
五
十
音
順
）
